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- Viande bovine, produits laitiers 
- Rindfleisch, Milchprodukte 
- Carne bovina, prodotti lattiero-caseari 
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A V I S 
Par suite des raisons d'ordre technique les n°s suivants du bulletin "Marchés agricoles" "Echanges 
commerciaux" 1969 n'ont pu être publiés 
II de janvier, I & II de ~évrier, I de mars, II d'avril, I et II de mai, I de juin 
ANMERKUNG 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nummern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" 1969 nicht ver-
offentlicht werden : 
II Januar, I und II Februar, I Marz, II April, I und II Mai, I Juni 
A V V I S 0 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati agricoli - Scambi Commerciali 11 1969 
non sono stati pubblicati : 
II di Gennaio, I & II di Febbraio, I di J.~arzo, II d'Aprile, I e II Maggio, I Giugno 
B E R I C H T 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin 
1969 niet gepubliceerd worden : 
"Landbouwmarkten - Handel" 





Importations du mois de septembre 
1969 
Exportations du mois de septembre 
1969 
NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
INHALT SOY.MARIO 
Nieder lande Paesi Bassi 
Einfuhren des Monats September Importazioni del mese di Settembre 
1969 1969 




Invoer van de maand september 1969 
Uitvoer van de maand september 
1969 





DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois de septembre 1969 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats September 1969 
Importazioni ed esportazioni del mese di Settembre 1969 
Invoer en uitvoer van de maand september 1969 
RECENTE GIDEVENS 
NEDERLAND 




PRCDOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento dura - Durum ta.rwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Al trc trumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Jla.l:s - liais 
Gra.noturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Al tri cerea.li - Andere gra.nen 





















PAESI - LANDEN 
France 2.492 























Invoer van de maand 
September 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE ~DER 




















Brée il 470 
Argentine 8.760 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure (Nombre) 
Schweine andere als reinrassige (StUck) 
Suini altri que razza pura (Numero) 
Varkens andere als rasdieren (Stuka) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr 
lOO pièces) 
(en 
Le bandes GeflUgel mit einem St"i!okgewicht vo 
185 gr oder mehr (lOO StUck) 
Vola.tili vivi di un peso di 185 gr o più 
(100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185 
of meer (lOO stuka) 
gr 
Volailles vivantes d'un poids de 185 gr ou 
moins (en lOO pièces) 
Lebendes GeflUgel mit einem Stftckgewicht 
vom 185 gr oder weniger (in lOO StUck) 
Volatil! vivi di un peso d1 185 gr o mano 
(100 pezzi) 
Le vend pl uimvee met een gewicht van 185 gr 
of minder (100 stuka) 
Viande de porc en carcasse ou demi-carcasse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben Tier-
KSrpem 
Cami suina 1n carcasse o mezze carcasse 
Hele of hal ve varkens 
Autres viandes de porc 
Anderes Schweinefleisch 
Al tri ca.mi suina 
Ander varkensvlees 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volat1li morti da. cortile 
Gesla.cht gevogslte 
Oeufs de poules en coquille (1000 pièces) 
HUhnereier in der Schale (lOOOStUck) 
Uova di galline in gusc1o (1000 pezzi) 
Kippeneieren in de scha.al (1000 stuka) 













NE DER LAND 






























(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • 
EXTRA CEE/EWG/EDJ 























Sommaire des Importations et Exportations mensuelles 
- Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
- Sommario delle importatzioni Ad esportazioni mensili 
- Inhoudstabel van dP maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967' 1 q68., 1 q69 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. rt.F. ALLEdrtGNE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (desti-
n~s à l'abattage) 
boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'3l:Jattage 
Viande bovine, fra!che, 
réfrlgér~e, con~elée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrf.s 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 




Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (à l'ex-




EINFUHREN und AUSFUHREN 




Kalber und Jungrinder 
(nur Sc"1lachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlach t tiere) 
Stiere (nur Schlacht-
tiere) 
Rind- und K~lbfleisch 
frisch, gekühlt, gefroren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und andere 
Rah~, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kiise und Quark 
II. FRANKREICH 
(Dreimonatliche Ein- und 
Ausfuhren) 





IMPORTAZIONI el ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GER!IANIA 
Vitelli vitelle, torelli, 
giovenchi e giovenche (da 
mace llo) 
Buoi e vacche (da 
macello) 
Tari (da macello) 
Carne bov4na, fresca, re-
frigerata e congelata 
La•te e crama di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 




Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (escluai quelli 
di razza pura) 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 196!:1, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R.DUITSLAND 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
( slachtc'ieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
~tieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vera, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorrn, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
IIiFRANKRIJK 
(Driemaandelijkae in- en 
uitvoer) 
Kalveren, jonge atieren, 
jonge ossen, vaarzen 







































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays ae provenance 
ou de destination 
Boeufs et vaches (à l'ex 
clusion des animaux de -
race pure) 
Taureaux (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
Viande bovine, fraiche 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
III. ITALIE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés ~ l'abattage) 
raureaux(destinés à 
1' abatta;;e) 




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 





Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, ge-
froren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, ~est, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbdr gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
III. ITALIEN 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
St iere (nur Schlacht-
tiE>re) 
Hind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefrore 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Buoi e vaccHe (esclusi 
quelli di razza pura) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte alla stato àolido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
III. ITùLIA 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
~cri (da macello) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Ossen en koeien (met 
uitzondering van deze 
van zuiver ras) 
Stieren (met uitzonderi~ 
van deze van zuiver ras) 
Rundsvlees, vers, ge-
koeld of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk in vaste 
vorm zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room, niet 
gesuikerd 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
III. ITALIE 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 












































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967. 19681 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
à l'état frais 
Lait entier et crème de 
lait à l'état solide, 
même sucrés 
Lait écrémé à l'état so-
lide, même sucré 




Fromage et caillebotte 
IV. PAYS-BAS 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (des-
tinés à l'abattage) 
Taureaux (destihés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 








Milch und Rahm, frisch 
Vollmilch und Rahm fest, 
auch gezuckert 
Magermilch fest, auch 
gezuckert 
Milch und Rahm anders 
haltbar gemacht, auch 
gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
IV. NIEDE!?LANDE 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 




Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, ge-
froren 
~ülch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1967,1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero e crema di 
latte allo stato solide 
anche con zucchero 
Latte scremato allo stato 
solide, anche con zuc-
chero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
anche non zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
IV.PAESI BASS! 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi, gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tari (da macello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere, 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solide 
senza zucchero 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1961:$ ,1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm ook indien 
gesuikerd 
Afgeroomde melk in vaste 
vorm oak indien gesuikerd 
Anders verduurzaamde 
melk en room, oak indien 
gesuikerd 
Bot er 
Kaas en wrangel 
IV. NEDERLAND 
Kalveren, jonge stieren 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 







































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
. 1967, 19~8, 1969 
su1vant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
conservés ~utrement, non 
sucrés 
Lait et cr~me de lait 
conserv~s, ~ucrés 
Beurre 
From~~e et c~ill~bott~ 
V. U.E.B.L, 
Veaux, taurillons, et bou-
villons, ~nissPR (destiné 
à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crè~e de lait à 
l'état frai& 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
INHALT 
Monatliche mengenmMssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 
MLj.ch unè Rahm, anders 
haltbar genac~t, nicht 
gezuckert 
l•Iilch und Ra hm, hal thar 
genacht, gezuckert 
Ilu tt er 
Kase und Quark 
v. B.L.w.u. 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefroren 
Hilch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
;;ezuckert 
Andere l1ilch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1967, 1968 ' 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
conserva ti al tril'lenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con ~ucchero 
ilurro 
Formaggi e latticini 
V. U.E.B.L, 
Vitelli e vitelle, torell~ 
giovenchi e giovenche 
(da macello) 
Buoi e vacche (da macellb) 
Teri (da macello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte, allo stato solide 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti 1 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967,1968,1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder suiker 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
V. B.L.E,U. 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundavlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder suiker 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
Bot er 






























VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODlml'EN 
B.R. D E U T S C H L A N D 
2. 
de 
Importat1ons mensuelles (nombre) 
Veaux, taurlllons, bOUVlllons, eenisses 
( dest ·nés à l' abattaue) 
: aue : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 

















ROYAUME Ul!I 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 











































2.2t8 2. 91 
B.R. D E UT S C H L A ND 
Monatliche E1nfuhren (Stück) 
Ka1ber und Jungnnder (nur 
Schlachthere) 
II III IV 









400 1 .133 490 
47 105 30 
492 444 73 
1.449 1.706 1.0~1 
581 1.466 49 
543 470 88 
1.849 2.839 1.531 
671 1.761 879 











186 405 350 
144 44 166 










- - 13 
1.837 3.721 3.395 
1.173 995 559 
144 67 204 
1.928 4.047 4.208 
1. 716 1.465 647 
1.993 2.906 1.735 
2.')99 5.808 ').087 
Importaz1oni mensili (numero) 
v~tell~ e v~telle, torell~, giovenchi 
e giovenche (da mace llo) 
v VI VII VIII 
- -
1 -
18 12 20 55 
- - 44 




15.304 8.862 1.516 1.433 
842 642 126 152 
?85 12 
-
171 119 902 1.447 
1.005 998 2.586 2.384 
140 453 591 
15.475 8.981 2.419 2.88o 
1.865 1 .652 2.732 2.591 
425 465 635 
-
61 5 -
8 20 21 










185 187 157 357 
174 150 650 734 
' 0 ;..;.4 ~": ~v-








- - 24 5 
35 - 9 -
.:..9C7 4.;S5 2..35ï 
185 248 186 362 
217 170 680 734 
:;.2(J,.i. j.155 8.7~7 
15.660 9.229 2.605 3.242 
2.082 1.822 3.412 3.325 
5.80~ 5.é20 9·432 
MaandeliJkse 1nvoer (stuks) 
KalVeren, JOnge st~eren, Jonge ossen, 
vaarzen lslaohtdieren) 
IX x XI XII 
~~ §s 51 42 lOt 48 




1.483 1.418 1.327 7jp 151 129 234 
908 1.027 547 861 
1.403 1.716 1.347 1.940 
21~~~0 f:~ô~ i:g~~ 1.6f13 2.0 9 
20 




- 3·g95 6.556 2. 206 
- 79 3.102 841 
- - - -
- - - -
106 137 121 218 
550 984 544 104 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - 5 a)~ 52 - 5 
126 3.532 6.682 2.~8 
622 1.871 3.651 1. 5 
2.554 6.010 8.607 1·~61 2.202 3.774 5.333 • 24 
Importations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
de : aus : da : uit : 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 




IRLANDE l~~? 1968 
1969 
1967 









ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B,R. D EU T S C H L A ND 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Ochsen und Kübe (nur Schlachttiere) 
I II III IV 
10 71 10 -
- -
- -









16 - - -






50 29 25 20 
10 71 10 -
16 
- - -50 29 25 20 
6.642 4·957 6.292 4·411 
15.524 13.234 17.816 6.707 








169 240 209 273 
69 ~1 128 1.~~~ 
-
134 
- - - -
- - -
238 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
2.075 1.245 366 -
- - - -
- - - -





- - - -
9.596 7.079 6.877 t750 15.593 13.271 17.944 ·344 
8.213 ll. 745 15.621 18.501 
9.606 7.150 6.887 4·750 












































Importazioni mensili (numero) 
Buoi e vacchi (da macello) 























4·538 1.583 3.883 







92 204 228 
1.750 2.8,c 1.895 
1.930 1,81C 
- - -












4! 18 7 
7 2 
~.630 1 ,031 l.J94 12. 0 4.113 10.024 
22,100 20.060 
4'-630 1.799 4.161 





























Maandelijkse invoer (stuka) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
x XI XII 
54 99 28 









- - 38 
54 99 28 
65 54 174 




103 120 132 










10.240 ~:~M 60é 3.22 
1~:%5 5:~M 633 3.402 
4· 
B,R, D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (nombre) Monatliche Eintuhren (Stück} Importazioni mensili (numero} Maandelijkse invoer (stuka} 
Taureaux (destinée à l'abattage) Stiere (nur Schlaohttiere) Tori (da maoe11o} St ieren ( slaohtdieren) 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 133 171 158 74 73 83 108 31 1~! m ~Q~ 155 FRANCE 1968 118 75 103 94 42 38 88 12 188 
1969 105 
-
50 - 1 - -
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - -
- -
- - - - - -




- - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - - - - - - - 16 




1967 158 83 108 61 LB 171 74 31 115 208 155 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 118 1~ 1~; 94 38 88 129 144 153 282 204 1969 126 - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
î~~~ 4.868 4.176 3.666 1.409 - 362 276 - - 9 20 -DANEMARK 
- ~~ rH ~~~ 80 164 194 116 145 18 3 5 1969 26 612 1,279 107 
1967 157 437 - 76 - - - - - - - -
IRLANDE 1968 - -
- - - - -
- - -
- -
1969 - - - -
-
- -
1967 27 - - - - - - - - - - -
AUTRICHE 1968 13 
- - -
2 17 53 47 29 - - -
1969 - - - - - - -
1967 2.308 1.31 2.006 1.913 910 1.187 669 1. 734 1.03% 833 882 1.388 
HONGRIE 1968 1.692 1.3~8 3.m 1.686 1.793 1 ,119 3.383 4.003 
1.85 3.321 2.198 255 
1969 - 1 4 3.903 2.606 3.361 3.020 
1967 
-
- - - - - - - - - - -
SUEDE 1968 - - - - - -- - - - - - -1969 - - - - - - -
1967 172 225 178 - - - - - - - - -
ROYAUME UNI 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - - -
- -
1967 - 101 12 - - - - 10 - - - -
AUTRES PAYS 1968 6 - - 1 25 69 85 - - 16 18 -
1969 - - 55 74 6 109 96 
1967 7-532 6.250 5.862 3.398 910 1-549 945 1o744 1.034 842 902 1.388 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1. 711 1.415 568 1.8M 1.900 1.369 3.715 4.166 2.024 3.35<; 2.219 26o 1969 26 797 3.721 4·4 3.224 4o749 3.223 
1967 7.665 6.421 6.020 3-472 983 1.632 1.053 1.775 1.095 ~~ 1.110 1-5& TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.82~ 1.490 671 1.940 1.942 1.407 3.803 4.295 2.168 3.5 2.501 




Importations mensuelles (t) 
Viande bovine, fraiohe, réfrigérée, 
congelée 
aue : da : uit 1 













Il tot. INTRA-CEB/EWG/EJ:G 1967 1968 
1969 











ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch, ge-
kllhlt, gefroren 
I II III IV 
5-456 4-582 5-430 5-403 
6.907 6.263 9.318 7.818 











885 863 1.543 1.97 
1.937 1.736 2.628 2.470 
59 55 167 277 
197 174 197 116 
504 210 292 168 
5-741 4-637 5.781 6.965 
7.989 7.300 11.077 9-930 
11.847 10.784 11.350 9.982 
401 356 415 200 
1.477 321 681 335 
719 1.404 1.558 1.076 
7.769 2.184 4-755 3.892 
1.347 2.866 1.0~ 1.71~ 
4-730 4.642 3.3 2.7 6 
66 8~ 535 12 17 77 174 
328 240 136 247 
25 13 27 14 
- - --
- - - -
236 334 710 461 
~40 267 293 348 
373 511 1.017 1.185 
8.497 2.890 6.442 4-579 
2.981 3o542 2.136 2.570 
6.150 6.797 6.060 5.234 
14.238 7.527 12.223 11-544 
10.970 10.842 13.213 12.500 
17.997 17.581 17.410 15.216 
Importazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e oongelata 
v VI VII 
6.076 6.339 6.918 
7.72 8.320 10.471 
6.26 6.993 7.64 
- - -
20 56 98 
11 2 30 
2.218 2.865 2.62~ 
2.64 2.395 3.32~ 
2.668 2.667 ).621 
441 541 504 
333 414 227 
120 209 250 
8.735 9-745 10.041:l 
10.71 11.185 14.123 
9.063 9-291 11.545 
11< lOO 11 
742 390 1.165 
281 324 222 
600 4-394 2.250 
832 1.580 1.561 
3.172 3.211 3.181 
15 97 195 
26 13 -







335 613 564 
484 281 91 
2.077 2.227 3.243 
1.062 5.214 3.020 
2.084 2.264 2.817 
6.079 6.042 7-257 
9-797 14.959 13.068 
























Maande1ijkse invoer (tl 
Rundvlees, vers, gekoeid 
of bevroren 
IX x XI 
6.630 6.016 6.841 
11.253 10.386 9.826 
- -
-32 52 35 
1.301 1.15._7 1. 21J.. 
2.240 3.082 1.970 
376 135 353 
403 595 704 
-~-307 7-~()~ l:l.413 13.928 14.115 12.535 
115 256 767 
803 578 576 
750 5 o49 
1.609 • 2.464 1.917 





231:l ~; 296 144 142 
1.122 543 1. 713 
2.702 3o544 2.686 
9-429 8.451 10.126 




























Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
aue : da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUT~ PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Eintuhren (t) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III 
4·098 4.301 5·479 
4·152 4.664 4.838 











4.098 4.301 5·479 
4·152 4.664 4.838 
6.740 4·377 5.761 
43 43 43 
-
70 




24 1 1 
21 
- -
44 43 49 
24 71 1 63 - 71 
4·142 4·344 ,.528 
~·176 4.735 4.839 




















































Importazioni menaili (t) 
Latte e orema di latte freaohi 
VI VII VIII 
5.534 4·359 4.bt!5 











5·534 4·359 4.bt!5 
2.739 7.527 4.648 
5.820 5.070 
43 - 43 







43 12 83 
250 415 84 
307 407 






Maandelijkae inYoer (t) 
Verse melk en room 
IX x XI 
5.19_1:! 5.411 2.227 








5.19_1:l 5·411 2.227 





1 1 1 
- - -
88 1 102 
41 42 ~ 
5.286 5.412 2.3<!9 




















B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) Importazioni menaili (t) 
Lait entier en poudre non sucré Vollmilohpulver, nioht gezuckert Latte intero in oolvere senza zucchero 
de 1 aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 477 453 1.927 286 60 585 597 376 
FRANCE 1968 104 232 496 552 516 1.657 1.062 130 
1969 945 741 1.188 1.162 1.301 1.326 1.139 
1967 - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - -
10 10 10 20 20 
1969 
- - - - - - -
1967 8o 120 585 5 1 - - 1 -NEDERLAND 1968 20 150 405 40 - - -
1969 - - - - 20 - 30 
1967 320 148 13,6 100 30 20 25 25 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - 1 0 - - 20 - -
1969 - - - - 80 140 139 
1967 877 721 2.708 J91 5~g 69( 622 401 tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 124 382 1.001 02 1.68 1.083 150 
1969 945 741 1.188 1.162 1.401 1.466 1.308 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 230 295 1.414 67 115 55 160 30 
AUTRICHE 1968 40 167 140 83 120 140 110 -
1969 - 25 - 16 - - -
1967 - - - - - - - -







1969 - - - - - - -
1967 - - - - - - - -
SUEDE 1968 
- - -
- - - - -
1969 - - - - - - -
1967 61 76 246 122 
-
1 41 82 
AUTRES PAYS 1968 1 20 
-
1 21 1 
- -1969 - 1 23 - 8 11 1 
1967 291 371 1.660 189 115 56 201 112 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 56 1~l 140 102 141 151 110 5 1969 - 23 J6 8 11 1 
1967 1.168 1.092 4.368 58o 206 661 823 51~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 180 579 1.141 704 667 1.838 1.193 15 
1969 945 767 1.211 1.178 1.409 1.477 1.309 
V 11 Maandelijkse. invoe;r ( t) o e Diè~IC en lft)om 1n vast vonn, 
zonder suik:er 
IX x XI XII 
301 648 791 1.96~ 450 749 946 
- - - -
- - - -







- - - -
381 726 811 2.2t.7 
450 789 946 684 
55 65 160 385 20 
-
10 11 
- - - 10~ 
- -
10 
- - - -
- - - -
30 25 30 
-
1 20 24 41 
85 90 190 395 
21 20 44 57 
466 816 1.001 2.642 






Importations mensuelles (t) 
~utre Lait et crème de lait à 
l'état solide, non sucré 
aue : da : ~it 1 











tot , EXTRA-cEE/EWO/EEO 

































B,R. DE UT S C H L AND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere M1lch und anderer 
Rahm 1 fest 1 n1cht gezuckert 
I II III 
3.242 822 592 
40 20 43 





610 739 878 
i~J 722 505 507 507 





3.959 1.856 1.626 















288 1.588 4.074 
-
- -40 2 21 
288 1.588 4.335 
- -
-40 2 21 
4·247 3·444 5.961 































Importazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato sol1do 1 senza zucchero 
v VI VII VIII 
-
40 8o 20 
35 90 20 35 
845 1.865 2.413 
- - -
-
- - - -
-
- -
904 1.340 497 542 
698 719 319 540 
424 192 277 
- - -
-
240 100 40 
-
62 260 30 
904 1.38o 577 562 
973 909 379 575 
1 .j31 2.317 2. 72ù 
- - - -






- - - -
- -
-
















1.085 1.38o 8oO 613 
973 920 380 575 
1. 331 2,317 2, 7?0 
l·!aandelljkse invoer ( t) 
Andere melk en room 1n vaste 
vorm, zonder suiker 
IX x XI 
llO 20 40 
20 145 103 
- - -
- - -
437 497 534 
374 294 210 
- -
-
20 139 267 
547 517 574 



















547 814 574 

























Importations mensuelles (t) 
!,ait et creme de lait conservés 
t t ré au remen non suc s 
aua : clà: uit 1 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19~~ 196 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe EinfUhren (t) 
Miloh und :lahm, anders haltbar 
emaoht nicht gezuckert g 
' 
I II III IV 
544 650 1.091 1.387 
1.264 2.077 2.765 1.598 





- - - -
3.498 3.867 6.933 3·592 
2.125 3o34f5 4.871 4.147 4.177 3.26 4.030 3.437 
- - - -
-
- - -
- - - -
4·042 4·517 8.024 4·919 
3.389 5·42~2 7.636 5·745 4.894 3.90 4.726 4.094 
- -
29 
29 43 14 43 
- -
2 2 
4·042 4·517 8.053 4·919 
3.418 ?·463 7.6~0 5.788 4.894 .902 4.7 8 4.096 
Importazioni menL~li (t) 
Latte e crema di latte conservat> 
altrimenti se z zucohero n a 
v VI VII VIII 
630 1.272 1.159 858 
2.181 3.771 }.448 601 
665 666 787 





2.894 3.928 3.318 3.358 
4·492 4o099 }.856 4.1}C 
3.709 3.516 4.013 
- - - -
- - - -
- - -
3.524 5.200 4·411 4.216 
6.673 7.870 7.}04 4.7} 
4.374 4.1B:> 4.800 





4 1 6 
3.553 5.215 4·492 4·245 
6.673 7.870 7.}15 4.73 
4.378 4.183 4.806 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room, 0 d "k z n er su1 er 
IX x XI 
796 2.430 1.368 




3.707 3.728 3.707 





4·503 6.158 5·075 
4.028 5.389 6.834 
1
21 t€ 15 20 
4·532 6.173 5.090 


















B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) 
lait et é é crème de lait oonserv s suor s 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rshm haltbar gemacht,gezuckert 
Importazi~~i menaili (t) 
Latte e crama 1 latte conservat;i. cQn Maandelijkse invoer (t) v rd cr lk t e uurzaam e me en room me l!~:-
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




- - - - - - -
FRANCE 1968 
- -
- - - - -
-
- - - -
1969 
- - - - - - -
1967 
- - -









1969 - - - - - - -
1967 19 29 32 28 21 30 29 13 23 31 19 18 
NEDERLAND 1968 7 35 25 22 11 20 22 2 22 52 20 32 
1969 28 13 14 42 18 14 2' 
1967 
-
- - - - -
- - - - -
-
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- - - -
- - -
1967 19 29 32 28 21 30 29 13 23 31 19 19 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1 35 25 22 11 20 22 23 22 52 20 32 
1969 28 13 14 42 18 14 23 
-
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2 - - - - - - - - - - 3 
DANEMARK 1968 16 - - - - - - - - - - 2 
1969 
- - - -
- - -
1967 - - 1 1 11 - - 8 - - 1{o -
AUTRES PAYS 1968 1 - 5 8 - - 10 3 1 3 25 
1969 - - 15 - - - -
1967 2 - 1 1 11 - - ~ - - - ~c ~7 1968 17 
- 5 8 - - 10 1 3 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 - - 15 -
- - -




Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aue : da 1 llit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 







tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 








































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
I II III 
545 52€ 729 




41 42 84 
25 50 44 
764 352 414 
- - -
- - -1.82C 935 60 
586 570 813 
488 589 789 
3.164 1.847 1.091 
243 214 231 
138 
63 1~~ 111 67 
-
10 7 

















- 57 89 
105 1 311 
271 224 238 
148 171 21g 168 59 37 
857 794 1.051 
636 760 1.004 












































Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
701 567 633 
619 




42 34 35 







Ui 6o1 668 9}7 738 
1.871 1 .610 
195 149 182 
109 130 98 
67 64 














3 - 4 
40 76 1 
-
56 
203 14~ 1~1 169 20 99 
67 120 
946 750 859 




























Maandelijkee invoer (t) 
Bot er 
x XI 



















































B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Fromrure et caillebotte Klise und Qu ark Formagg1 e 1attioini Kaas en wronge1 
de 1 aue : da·: uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2.058 2.188 3.186 1.564 1.623 1.405 1.613 1. 731 1. 797 1.884 2.176 2.018 
FRANCE 1968 1.857 1.921 2o594 2.138 1.326 2.074 2.429 1.101 2.191 2.572 2.636 2.122 
1969 2.005 1.920 2.645 2.009 1 .906 1.865 1.970 
1967 â~ 94 10~ 87 67 93 85 81 1dt 116 102 130 ITAL !A 1968 97 10 126 100 134 117 108 119 151 148 
1969 188 140 162 124 165 150 154 
1967 4.162 4·140 4.683 4.172 5·495 6.231 4·755 5.027 4.015 4·351 4·333 5·953 
NEDERLAND 1968 3. 767 4.019 5'o370 4.860 3.754 4.015 4.760 5.58é 5.857 6.796 4.767 5.148 
1969 6.440 4·995 6.030 6.186 6.325 7.078 5·997 
1967 440 446 482 253 322 383 319 288 275 352 434 416 
U.E.B.L./B.L,E.U. 1968 287 215 293 319 198 165 418 13Ç 203 273 181 198 
1969 195 171 109 76 54 -98 82 
1967 6.759 6.868 8.456 6.076 7.507 8.112 6.772 7.127 N·1?:8 ~:1gJ 1:ff5 8.~1~ tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 k1!~1 6.2~~ 81!!~(6 à:1~~ 5.378 6,388 7.724 6.93E .3 3 1· 1 1969 7o2 8.450 9.191 8.203 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3.340 3.184 3.145 1.895 2.962 2.826 3.401 2.526 2.705 2.684 2.717 2.827 
DANEMARK 1968 1.908 2.278 2.387 2.168 2.435 2.271 3.947 88< 1.713 1,776 1.726 1.557 
1969 1.925 1.344 1.779 1.456 1 .438 1.499 1.593 
1967 387 431 549 304 354 3!'4 387 358 (5l ~ 481 3lf3 SUISSE 1968 278 292 259 340 466 362 596 17 355 309 
1969 337 365 463 646 352 330 415 
. 
1967 683 1.105 1.890 491 325 867 631 154 255 348 388 704 
AUTRES PAYS 1968 495 586 1.258 385 413 511 825 14 239 272 532 294 
1969 773 299 348 443 281 275 438 
1967 4·410 4.720 5.584 2.~~ 3.641 4-Ufl 4·41~_ j,UjC i:3~s i:1kl i:~115f ~:îM 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
2.681 3.156 3.904 2.893 3.314 3.144 5.368 1.20 
1969 3.035 2.008 2.590 ?.545 2.071 2,104 2.446 
19b7 11.169 11.588 14.0<10 8.766 11.148 12.189 11.191 10.165 9.495 10.070 10.631 12.w 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 8.678 9.408 12.269 10.336 8.692 9·532 13.092 8.13< 10.741 12.196 10.348 9. 6 





VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
13 
B.R. D E U T S C H L A N D 
14. 
Exportations mensuelles (nomb~) 
Veaux, taurillons et bouvillons, genisses 
(destinés à l'abattaRe) 
vers: nach: verso: naar: 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 




tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Ausfuhren (Stüok) 
Kalber und Jungrinder (nur 
Sohlaohttiere) 




















416 365 1.50 
521 - 288 
53 

























































Esportazioni mensili (numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenohi 
e giovenche (da maoello) 
v VI VII VIII 
- - - -











- -32 111 82 
-
- - -
94 56 68 385 
?61 356 122 
30 346 - 359 
94 56 68 385 















- - 7~ 6 4 75 
16 
- -
- - 7l 6 4 75 
16 
- -
30 3gg - 361 100 143 463 
390 467 307 
MaandeliJkse uitvoer (stuks) 
Kalveren, jonge stieren, JOnge ossen 
' vaarzen (slaohtdieren) 





75 55 323 144 
- - - -
- - - -




291 551 604 348 
75 55 323 j5f 291 551 604 












Jli .:~o ~· -
-
157 191 534 214 
317 551 621 357 
Exportation~ menauellea(nombre) 
Boeufs et vaches ~destinés à l'abattage) 
vers: naoh• verso: l'}a&r! 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 







ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM~ / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Austuhren (Stück) ) 
Oohsen und Kühe (nur Sohiachttiere 
I II III IV 





- - - -
-
- - -18 20 91 34 
- - - -
-
- - -
- - - -





- - - -134 ~z - ~ 18 91 
- - - -
-
- - -








- - - -




- - - -1 
-
3 40 
- - - -
- - - -1 
-
3 40 
- - - -134 37 
-
29 
19 20 94 74 
Eaportazioni ~enaili (njero) 
Bùoi e vacche ~da macelio 
v VI VII VIII 
- - - -149 38 40 15 
185 59 80 
- - - -
45 
- - -17 
- -
- - - -
- - - -
466 335 48 
- - - -
- - - 50 
- 617 29 
- - - -
194 38 4o 65 




- - - -
-
- -
- - - -












- - - -









194 38 40 65 
693 1,0<;0 159 
Maandelijkae ui~voer ( stuksl 
Ossen en1<oeien (slachtdieren 
IX x XI XII 





17 15 119 105 
- - - -
- - - -




- - - 1J? 33 35 133 
- - -











- 39 38 -
-
- - -
- 39 38 15 
33 35 133 105 
15· 
16. 
Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinée à l'abattage) 
vers: nach: verso: naar: 










Il tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 































B.R. D E U T S C H L A N D 
Honatliche Ausfuhren (Stück) 
Stiere (nur Schlachttiere) 





- - -230 246 336 









- - -230 246 336 
211 97 199 
- - -

















- 230 486 623 
































Eeportazioni menaili (numero) 
Tori (da macello) 





20 18 4, 
84 lOO 246 258 
137 237 406 210 
455 188 461 
- - - -
- - - -
41 111 of81 
- - - -
- - - -
107 2?1 97 
84 lOO 246 258 
137 237 406 210 
6?3 'i38 780 
- - - -




















84 lOO 246 274 
137 231 406 210 6?3 53 7g0 
Maandelijkee uitvoer (stuks) 
Stieren (slachtdieren) 






















218 19 190 




















B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine, fraîche, réfrigérée, 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisoh, frisch, 
Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca,refrigerata 
congelée gekühlt gsfroren e congelata 
vers: naoh: verso: naa.r: I II III IV v VI VII VIII 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 30 - 32 466 516 493 523 455 
FRANCE 1968 542 478 694 648 716 732 820 1.100 
1969 648 578 1.030 1.603 2.191 1.915 1.809 
1967 271 224 148 401 1.194 1.500 914 585 
ITALIA 1968 1.151 l?ifJ~ 1 "t~130 1d~~ 1 -572 1.482 1.476 1.953 1969 1.237 1 .'ill 1 615 1. 79'1 
1967 8 - 113 - l( - - 6 NEDERLAND 1968 - 1 92 147 25 
-
15 
1969 30 43 152 lBo 285 177 100 
1967 - - - - - - - -
U.E.B.t./B.L.E.U. 1968 - - - 260 15 - - 81 
1969 - 3 - - ?.j 12 
-
1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1967 d~ 224 293 867 1. 729 1.993 1.437 l.Ot~ 1968 1.478 2.385 2.499 2.394 2.239 2.296 3.1 
1969 1.915 1.663 2.412 2.935 4.071 ).719 3.706 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 98 65 54 122 57 53 51 88 
SUISSE 1968 78 20~ 390 221_ 117 137 123 37 
1969 - - 1 63 114 
1967 - - - - - - - -
ESPAGNE 1968 
- - - - - - - -1969 - - - - - - -
1967 41 126 26 21 21 - - -
HONGRIE 1968 15 54 158 218 108 115 153 17 
1969 95 - 79 140 92 60 134 
1967 - - - - - - - -
ROYAUME UNI 1968 -
- - - - -
-
-




14 4 22 4 5 16 
AUTRES PAYS 1968 1 9 7 10 5 2 168 63 
1969 21 17 19 17 21 14 168 
1967 142 191 94 147 100 57 56 104 
1968 lf6 268 55~8 1~ 230 254 444 117 tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 1969 20 114 137 416 
1967 451 415 387 1.014 1.829 2.050 1.493 1.150 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.787 1.~46 2.940 2.~2 2.624 2.49g 2.740 3.26 1969 2.031 1. 83 2.510 3. 93 4.185 3.85 4.122 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Rundvlees vers, gekoeld of 
bevrorm 
IX x XI 
f1 ~~ 511 46 760 
644 960 1.097 







1.121 1.38o 1.608 
2.392 2.281 2.352 
96 96 104 








2 5 11 
26 19 8 
98 101 1\?1 31 59 
1.219 1.481 1.723 
























B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) ~lonatlicbe Austuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
't . 1 . f . L~it et creme de· lal a •etat ra1s M b dRahmf' h ile un rlSC L d' at te e crama 1 latte freschi Verse melk en room 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - - 37 
1969 179 157 - 105 123 108 157 
1967 240 235 27 - - - 27 - - - -
ITALIA 1968 -





1969 270 29 36 - - 43 40 
1967 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 - -
- -
- -
- - - -
-
-
1969 3.270 2.175 1.16 2.211 1.664 2.280 2.504 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - - - - - - 1.453 
1969 - - - - - - -
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 240 235 27 - - - 27 - - - 489 -1968 - - - - - - - - - - 1.964 
1969 3. 719 2.)61 1.19 2.316 1 .787 2.431 2.701 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
- - 3 - - - 10 1 - 6 7 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 5 18 21 19 11 152 8 129 222 114 433 74 1969 220 41 42 52 61 74 632 
i~~è 24() 235 27 3 - - "8 121~ 22~ (j TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 5 18 1JjG 2. 31JIJ 11 152 114 922 2.038 1969 3.939 2.402 1.848 2.50 3.333 
19 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
•t t. ud é 
Monatliche Ausfuhren (t) 
v 1 
Esportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
La1 en 1er en po re non suer o lmilohpulver, nioht gezuokert Latte intero in polvere senza zucoero VoUe melk en room in vaste vorm zonder suik<r 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1968 - - - - - - - - - - 40 20 
1969 - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - 1«~8 2~5 -ITALIA 1968 40 60 100 40 40 20 80 100 180 127 
1969 85 81 65 104 102 41 123 
1967 
- - - - - - - - - - -
20 
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - 124 lOO 1 1969 - 40 290 281 286 244 -
1967 
- - - - - - - - 45 45 20 26 U.E.B.L.jB.L.E.U 1968 7o 66 4Nff 20 - 40 225 260 45 - - 20 1969 25 - 20 22 42 2 
1967 -
- - - - - - - 45 75 35 rlfè tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 110 126 594 60 40 60 305 360 225 284 160 1969 llO 1.21 77 405 410 327 125 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEO 





- - - 3 
1969 - - - - 33 
- 3 
1967 73 158 85 ~9 213 452 278 216 211 2~1 137 220 AUTRES PAYS 1968 14o 2~6 196 233 125 202 399 177 1 8 232 212 
1969 133 95 76 136 201 146 231 
1967 73 158 85 44 213 452 278 21o 211 i~~ 137 ~fg 1968 140 2~~ 19f6 l~ 233 125 202 399 177 232 tot • EXTRA-cEE/EWO/EEO 1969 133 234 146 234 
1967 73 158 85 44 213 452 278 216 256 316 172 j~~ TOTAL / INSOBS-"'T / TOTALE / TOTAAL 1968 250 392 790 229 273 185 507 759 402 472 392 
1969 243 216 453 541 644 473 3>,0 
--
20. 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide, non sucrés 
vers: nach: verso: naar: 














tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 











































B.R. D E UT S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Anders M1lch und anderer 
Rahm 1 fest, n1cht gezuckert 





6.465 2.839 4.355 
1. 749 2.09 4.642 
1.272 1.05 1.066 
1.988 1.706 1.500 
4·538 3.141 7.963 
3.015 2 •. 65 4.024 
736 826 §05 l.l9f 2.158 ). 60 
559 26 1.097 
9.189 5.371 6.)60 
7·478 7.396 16.465 










140 61 20 
60 20 40 














2.547 2.336 1.364 
446 1.298 615 
244 1.111 211 
2.717 2.484 1.)84 
506 1.318 6g5 266 1.111 2 4 
11.906 7·855 7·744 
7.984 8.714 17.120 











































Esportazioni mensil1 (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato solido, senza zucchero 
v VI VII VIII 
- - - -
- - 17 20 
20 ~o 
.\0 
{·522 3.616 3.850 2.8o2 
.534 13.357 5.566 1.415 
5.903 3.817 3.311 
3.457 6.263 5.242 6.489 
2.383 3.328 2.660 4.690 
.\.900 2.962 3.798 
3.180 





ll.9~ ll.741 12.336 
'.76 9.271 8.380 
1 '! ..... c ;.'2'17 7 .o13_ 
-
- - -





- - - -
- - -
257 128 160 21 
- -
- -
16 13 30 




- - - -







1.775 1.6ll 2.09re 1.397 
1.767 :t-239 2.35 2.317 
1.007 1.380 658 
2.032 1.739 2.2~?~ 1.~18 1.767 2.239 2. !i 2. 37 
1.023 1.393 688 
14.191 13.668 13.99f., 13.754 14.582 21.005 11. 71.:;> 10.717 
12.375 8.650 8.621 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vast vorm 
zonder suiker 
IX x XI XII 
·-
- - - -
603 
- - -
2.o2I 2.690 1.~09 1.4~09' 40 2.199 2. 45 
4·700 é·344 4·529 4· 786 
- .875 4.583 2.499 
2.887 
5·974 2.~78 1. 49 2.~1~ 2.370 208 














- - - 4 










1.015 1.257 95 1.113 
361 )80 486 387 
1.017 1.297 1.02~ 1.20; 361 401 48 47 
10.631 12.309 9.62 2:gf& 7.339 12.724 8.)8 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement non sucrés 
vers: nach: verso: naar: 











































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
M1lch und Rahm, anders nalt-
bar ""'macht nicht gezuckert 



























-55 131 8 
15 - -
24 83 27 
3 20 14 
2.178 1.862 1.178 
2.635 3.46~8 2.697 3.350 3.44 2.787 
2,~3 1.862 1.178 2. 59 3o546 2.724 
3.408 3·599 2.809 
2.~3 1.882 1.1J8 2. 59 3.566 2.7 3 




























Esportaz1oni mens11i (t) 
Latte et crema di latte, con-
servati senza 3Ucchero 
v VI VII 
- - -20 20 20 
20 49 16 
12 11 11 
21 16 3 
.31 34 28 
- - -
393 71 210 






119 281 109 
12 11 11 
434 107 233 







6 43 29 
1.560 1.064 1.132 
911 1,609 1.022 
1.559 3.014 .3.032 
1.560 1.070 1.154 
914 1.631 1.02 
1.573 3.200 3.061 
l:sll 1.0~ 1.7 1.1~ 1.2 5 
1.862 3.728 3.520 
21. 
l·!aandelijkse ultvoer ( t) 
Anders verduurzaamde melk en room, 
zonder suiker 
VIII IX x XI XII 
- - - - -40 20 20 44 
-
20 
- - - -
29 8 35 8 5 
- - - - -161 21 53 41 20 
-79 - - 1~ 
-188 63 66 
20 - -
-281 r.f 309 112 174 
- - - - -
-
- - - -
2~ 10 10 - 2_!> 
13 9 19 22 7 
• 
1.870 1.494 1.174 1o47 2.133 
1.487 955 2.387 3.199 3.095 
1.896 1.504 1.184 1.47 23~!62 1.500 964 2.406 3.22 
1.gl6 1.504 1.184 1o4'f< 2.174 1. 09 1.076 2.580 3.50~ 3.136 
22. 
B,R, D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Austuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Lait et crème de lait conservés sucrés .,, Mitch und Rahm haltbar gemacht gezuckert 
' 
Latte e crama di latte conservati con zucchero Verduurzaamde melk en room met s iker u 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - 57 
FRANCE 1968 -
- - - - - - -
- - - -




35 23 - 4o - - - - -ITALIA 1968 - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - -
1967 
- - -
- - - - - -
- - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - 8o 60 115 130 94 





- - - -
- - - - - -
U.E.B.L.jB.L,E.U, 1968 - - - - - - - - - - - -




35 23 - - - - - - 57 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - 4o 80 60 115 130 94 
1969 ·- - - -
- - -
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
• 
1967 288 201 113 193 104 49 182 31 187 302 110 491 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 131 1.719 1.217 663 89 415 668 408 28 - - -1969 2 - 13 - - 2 1 






B.R. D EUT S C H L AND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkss uitvoer (t) 
Beurre Butter Burro B t o er 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 













1969 - - - 10 
-
- -
1967 410 100 100 1.544 903 206 77 70 354 1.476 2.01 1.435 
ITALIA 1968 21~ 170 269 6.(._0 540 2.03' 818 367 189 1.370 860 1.147 1969 3 9 99 171 1 5 ?.51 909 803 
1967 - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 -
- - - - - - -
- - -
-( 
1969 - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - - ~00 3 8 4 4 
1969 127 81 25 251 8 27 57 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 610 100 120 1.544 903 206 77 70 354 1-476 2.014 1.435 1968 215 170 269 650 540 2.035 818 867 192 1.795 864 1.151 
1969 516 18o 196 436 2"C 1 .182 860 
II. E X T R A- - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
-PHILIPPINES 1968 - -
- - - - -
- - -
-1969 - - - - - - -
1967 61 270 255 490 412 174 207 323 294 ~ 810 1.343 AUTRES PAYS 1968 1.092 165 184 ~~ 636 1.343 1.200 752 656 608 137 1969 1.324 1.004 785 180 363 1 57 
1967 61 270 255 490 412 174 207 323 294 f5 _810 1.343 
il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.092 166 18~ ~~ 636 1.343 1.200 752 656 04 6o8 137 1969 1.324 1.0 4 78 180 363 157 
1967 671 370 375 2.034 1.315 38o 284 393 648 1.971 2.821 2.778 
TOTAL / INSGBSAMr / TOTALE / TOTAAL 1968 1.307 33g 453 920 1.176 3-378 2.018 1.619 848 2.599 1.472 1.288 
1969 1.840 1.14 981 924 A 1Q 1.545 1.017 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
vers: nach: verso: !'laar: 


























































B.R. D E UT S C H L A N D 
Monatlicbe Ausfuhren (t) 
Kase und Quark 
I II III 
535 528 524 
427 430 41S, 350 275 4 6 
1.076 1.129 1.157 
1.126 1.484 1.632 
2.164 2.108 2.340 
208 127 156 
118 136 148 
139 lOO 107 
160 249 316 
193 322 217 
283 228 272 
1.979 2.033 2.153 
1.864 2.372 2.416 
2.936 2.711 3.155 
1~6 27 33 
65 26 32 
30 26 33 
~~ 38 :l 118 
40 49 lOO 
46 6o 59 





214 l2tl 53 
270 392 561 
7 140 172 
22 2~ 17 21 22 
38 50 30 
229 155 188 
250 192 251 
254 267 571 
710 413 419 
744 838 991 
495 586 999 
2.689 2.446 2.572 
2.608 3.210 3.407 








































Esportazioni menaili (t) 
F 1 tt. onnagg1 e a 101n1 
v VI VII 
477 367 455 
243 213 300 
'\11 3.i·S 31-t 
1.469 2.023 2.366 
1.507 1.302 1.535 
:.. • ~ ... .= 2.531!; ;~. JG5 
124 107 83 
109 111 133 
1 28 '67 152 
189 263 255 
181 206 148 
249 144 153 
2.259 2. 760 3.159 
2.040 1.832 2.116 
3.1e2 3.1 ~·5 .., nP 11 .,_-t 
~ 32 60 21 29 
29 ?8 100 
4b b4 6~ 41 44 
152 105 f3 
68 72 
,(i 31 100 





147 210 140 
1.192 1.475 2.851 
179 80 148 
11 26 15 
13 13 29 
59 41 35 
142 114 112 
226 157 224' 
199 331 273 
443 518 462 
1 .560 1.810 3.365 
678 636 71 4 
2.702 3.278 .3.621 
3.600 3.642 5.481 
3.860 ).821 ).698 
Maandelijkae uitvoer (t) 
K aas en wrongel 
VIII IX x XI XII 
263 226~6 f7~ :rN l!l( 283 27 
942 1.672 1. 739 1.42tl 1.040 
1.305 1.730 2.452 2,129 1.773 
97 103 94 1~f 105 102 107 124 124 
258 219 326 2~3 220 
176 219 253 2 3 221 
1.560 2.260 2.422 2.105 l.54tl 
1.866 2.352 3.207 2.852 2.395 
20 22 ;J t6 1~34 39 65 
15~4 ~ 56~ tt 1~ 
52 fJ 70 ${ ~JI 77 170 
- - - -
l 
- - - -
4 
209 
1.726 19] 1.167 lJ6 10l! 117 JS? 
10 13 14 t?§ 33 18 11 45 24 
164 214 216 252 208 
193 267 343 430 435 
509 527 594 516 589 
2.203 1.630 1.132 721 816 
2.069 2.787 3.016 2.621 2.137 




DRIEMAANDELIJKSE INVOER . . 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 






Importations trimestrielles (Nombre) Dreimonatliche Einfuhren (Sttlck) Importazioni trimestrali (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, g1ovenchi e 
Driemaandelijkse 1nvoer (Stuka) 
Kalveren, jonge etieren, Jonge ossen vaarzen Veaux, taurillons, bouvillons, génisses (à l'ex- KMlbern und Jungrinder (aueschliessliche 
clusion des animaux de race pure) reinraesige Tiere) giovenche (esclusi quelli di razza pura) (uitgezonderd dieren van zu1ver ras ) 
de 1 aue : da 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CD/EWO/DG 
1967 
-
.. .. .. 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - 11 - - - - 7 128 194 2 
1969 55 149 215 128 73 171 94 105 
1967 - .. .. .. 
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- - - - - -
-
-
1967 216 1.934 l. 778 2.32g 
NEDERLAND 1968 984 1188 436 522 221 196 173 606 1.095 2.223 1.454 42 1969 399 Bol 604 7';6 216 169 522 513 
1967 188 1.234 1.261 28? 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 147 209 426 478 187 92 - - 551 604 1.459 1.54 1969 1.521 1.115 1.034 1.98o 2.165 1o795 3.556 1.884 
1967 404 3.173 3.069 2.847 
tot , I!ITRA-CEE/EWG/EEG 1968 1131 1397 862 1011 408 288 173 606 1.653 2.955 3.107 1.979 
1969 1975 2065 1.853 2864 2.454 2.135 4·112 2.502 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEG 
1967 - - - 602 29 I":-369 ROYAUME-UNI 1966 - - - - - - - - -




1968 1 - - - - - - - - 4 - -SUISSE 
1969 
- - - - - - - -
1967 
-
206 - 9 
AUTRES PAYS 1968 - 7990 - - - - - - - - - -
1969 
- 91 202 247 167 292 104 65 
1967 - 206 - 1.36; 
tot, EXTRA-cEE/DG/DG 1968 1 7990 - - - - - - -
606 292 
1969 2.220 4.330 1.206 247 167 292 104 1.456 
1967 404 3.379 ).069 2.tl_56n 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1132 9387 862 1011 408 288 173 606 1.653 3.561 3.399 3.348 
1969 4.19'; 6.~9<; 3.0<;9 ,.111 2.621 2 • .<127 4·276 3·958 
Importations trimestrielles (Nombre) 
Boeufs et vaohea (à l'exclusion des 
aniiii8UX de l'aoe pure) 
cle 1 aua 1 cial uit 1 
I. I lf T R A - CD/HG/EI:CJ 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. IlfTRA-CD/HG/EI:CJ 1968 
1969 








1968 IRLANDE 1969 
1967 
1968 SUISSE 1969 
1967 
1968 AUTRE2 PAYS 1969 
1967 
tot • UTRA-cD/DCJ/EI:CJ 1968 11969 
1967 
TOTAL 1 IlfSCJBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe EinfUhren (StUok) 
Oohaen und Kühe (aussohliesslioh 
reinraaai~e Zuohttiere) 







- - - -
- - - -
-
31 109 51 
25 19 2 
-





202 146 51 
25' 49 21 
-




























202 146 57 










Importazioni trimestrali (Numero) 
Buoi e vaoohe (esolusi que1li di 
razza pura) 
v IV-VI VII VIII 
-
146 23 35 -
126 90 65 
-
-
- - - -










- - - -
20 
157 23 56 4 
126. 99 65 
-
-
- - - -





- - - -
-
- - - -

















157 24 68 4 
1.468 489 65 
-
Driemaande1ijkse invoer (Stuka) 
Ossen en koeien (met uitzondering van 
deze van zuiver ras) 
VII-IX x XI X-XII 
40 61 





2~ 1 4 179 16 ~~ 
- 46 55 
-
- 3 























2 407 912 





Importations trimestrielles (Nombre) 
Taureaux (à 1 1 exclusion des animaux 
de race pure) 
aue 1 ela 1 uit 1 
IN T R 4 - CD/HG/DG 
1967 







1968 NEDERLAND 1969 
1967 
1968 U.E.B.L./B.L.E.U. 1969 
1967 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1968 
1969 










AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTR4-cD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren (Stlick) 
Stiere (ausschliess11oh re1nrassige 
Zuchttiere) 










- 5 7 







- 5 9 











































Importazioni trimestra1i (Numero) 
Tori (esc1us1 que11i di razza pura) 
v IV-VI VII VIII 
-
























17 10 41 -
85 
19 - 54 77 















- -16 136 
- -
873 
19 1 60 8} 
67 168 90 124 
873 
20 1 60 84 
84 178 131 124 
Driemaande1ijkse invoer (Stuks) 
Stieren (met uitzondering van deze 
van zui ver raS) 





- - - -








59 17 ](, 
174 16 
}1 14 - -
- -








}1 14 - -
247 27 
}1 73 17 16 
29 
FRANCE 
Importations "riaea"riellea (") DreimonaUiohe Eintuhren (") Importazioni "rimeabali (") Driemaandelijkae invoer (") 
Viande bovine frato~e, réfrigérée, oonge1é,Rind- und Kalbf1eisch frisch, geküh1t, gefroren Cami bovina fresca, refrigerata, conge1ata.Rundsv1ees vers, gekoe1 of bevroren 
d• 1 aua 1 dai uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWQ/EZG 
1967 66 1.494 1.464 1.409 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 633 517 695 626 786 772 783 1.144 871 600 679 479 1969 721 488 1.095 2.054 2.204 1.881 2.137 2.23 
1967 .. .. .. . . 
1968 - - - - - - - - - - - -ITALIA 1969 1 - - 4 - - - 7 
1967 399 1.221 1.875 1.i83 
NEDERLAND 1968 295 277 25o 198 220 187 198 346 1.038 1.023 1.091 608 
1969 1.639 1.535 1.582 1.920 1.417 1.176 2.197 1.603 
1967 152 605 158 7 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 21! ~! 21 15 45 164 67 47 72 106 82 55 1969 117 112 33 34 64 36 
1967 619 3.325 3.508 2.617 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 932 808 966 839 1.051 1,123 1.048 1.537 1.981 l. 729 1.852 1.142 
1969 2.579 2.101 2.794 4·090 3.654 3.091 4·398 3.877 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1 
132 1.610 80 5 
REP, MALGACHE 1968 - - - - jU 486 1 2j!; 125 129 55 208 1969 114 193 85 22 38 25 
1967 683 417 59 82 
HONGRIE 1968 - 119 299 508 4~2 ts~ tfs8 485 259 193 35 -1969 14 395 416 557 5 9 246 
1967 303 320 143 27 





1967 1.605 6.090 1.863 i~~ ARGENTINE 1968 155 313 1.304 1~1 105 1 .116 56J 189 869 756 900 1969 367 531 1.073 1.6 7 2.413 1.413 2.1 9 767 
1967 3.414 5.157 2.062 403 
AUTRES PAYS 1968 303 370 616 714 1.939 656 184 199 330 189 375 312 1969 563 433 842 1.385 1.896 1.694 1.094 927 
1967 6.137 13.594 4.207 1.101 
to", EXTRA-cEE/EWQ/EZG 1968 461 816 2.236 1.381 2.768 2.857 1.210 927 1.583 1.276 1.365 1.288 1969 1.0'i8 1.552 2,416 3.653 5.207 3.829 3.748 2.234 
1967 6.756 16.919 7.715 3.718 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 1968 1.393 1.624 3.202 2.220 3.819 3.980 2.258 2.464 3.564 3.005 3.217 2.430 1 





Importations ~riaes~rielles (~) 
Lait et crème de lait à l 16tat frais 
au a 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - C~Q/EIG 
1967 






1968 NEDERLAND 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/DG/DG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/DG/DG 1968 1969 
1967 













DreiiiOD&Uiohe E1n1\lhren ( t) 













































Importazioni ~riaestrali ( t) 
Latte e crema di latte freschi 











































Driuaandelijkse invoer ( t) 
Verse melk en room 


















Iaportationa triaeatrielle• (t) 
Lait entier en poudre non auoré 
au a 1 ela 1 uit 1 
I H T R A- CD/DG/DG 
1967 






1968 NEDERLAND 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
toto INTRA-CEE/DG/DG 1968 
1969 





DANEMARK 1968 1969 
1967 
SUEDE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
toto UTllA-cD/PG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 IHSCI&SAM'I 1 TOTALJ: 1 TOTAAL 1968 1969 
FRANCE 
Drei-tliohe Binf'uhrm (t} 
Vollmilchpulver nicht gezuckert 
I II I-III IV 
-
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
- - -
- 1 12 
-
-
- - - -









- - - -
-
- - - -
- - - -
-
- - - -






















Importazioni trim .. bali ( t) 
Latte intero in polvere senza zuochero 
31 
Dri8111&811Clelijkae invoer ( t) 
Velle melk in vaste vorm zonder suiker 
v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
- -
.. 
- - - -
























































9 2 2 




9 8 12 
- 5 - - - 2 - -
-
- - -
9 1~ 12~ 









Importations trimestrielles (t) 
Autre la>t et crème de lait à 
l'état soltde non sucrés , 
aue : ela : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
B.R. D&JTSCHLAND 1968 
1969 
1967 





U,E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CD/EWG/EEG 1968 
1969 








1968 u.s.A. 1969 
1967 
1968 ROYAUME-UNI 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 tot, EXTRA-GD/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l' / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Einfuhren (t) 
Andere .Ml.loh und andere Rahm1 
fest nioht gezuckert , 







5 7 5 
7 6 6 
321 
28o 499 683 






285 506 688 


























3 - 2 
359 
285 506 689 








































Importazioni trimestrali (t) 
Altro latte e orema di latte allo 
stato solido senza zuoohero 
IV-VI VII VIII 
-
29 17 
-20 20 40 5 
13 
10 5 4 
3 3 8 -
436 
183 308 328 140 




164 56 24 -
449 
291 387 350 144 
287 294 182 182 
45 






















1 2 3 1 
494 
291 387 350 144 
288 296 185 183 
Dr>emaandeliJkse invoer (t) 
Andere melk en room 1n vaste 
vorm, zonder suiker 
VII-IX x XI X-XII 
.. .. 
20 - - -
8 lO 
4 5 5 7 
400 520 






























Importat1ons trimestrielles (t) 
Lait et crème de la1t conservés 
autrement, nQn sucrés 
aua : da : uit 1 
I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DIDTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
1968 ITALIA 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
Il 1967 INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 tot. 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 . 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
~lch und Rahm anders haltbar 
gemacht, nicht gezuckert 
I II I-III 
-
19 20 20 













19 20 20 





19 20 20 
76 156 53 




















Importazioni trimestrali (t) 
Latte e crema di latte conservati 
al tr1menti, senza zucchero 
IV-VI VII VIII 
-












59 25 54 















DriemaandellJkse 1nvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room niet gesuikerd 
x XI X-XII 
-





















Importations trimestrielles (t) 
La1t et crème-de lait conservés, sucrés 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 






1968 NEDERLAND 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





1968 SUISSE 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTR.l-cEB/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOT.uL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Eintuhren ( t) 
Milch und Rahm haltbar gemacht, gezuckert. 
I II I-III IV 
-







5 11 9 8 
11 
- - - -
20 18 57 43 
-




- - - -
25 29 66 51 
-









- - - -
577 
- - - -
78 95 120 148 
595 
- - - -
103 124 186 199 
Importazioni trimeabali ( t) 
Lattee crema di latte con zucchero. 
Driemaandelijkae invoer ( t) 
Verduurzaande melk en room met suiker 






































- - - -
-






- - - -
127 
- -
- - - -
-
- - -










Importations trimestrielles (t) 
Beurre 
aue : da: uit 1 
1 N T R A - CEE/EWG/DG 
1967 






NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1968 
1969 





u.s.A. 196B 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 196B 1969 
1967 



























40 - 1 





40 - 1 

















40 - 3 




























Importazioni trimestrali ( t) 
Burro 











40 20 5 




5 B 10 
643 
40 20 454 



















- - 20 
1.049 
40 20 454 
7 10 31 
Driemaazulelijkse invoer ( t) 
Bot er 
35 
VII-IX x Xl X-XII 
- -
44 - - 54 
52 -
200 175 - -
- 3 
























Importations trimestrielle• (~) 
Fromage et caillebotte 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CE!VEWQ/EBG 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 










AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
DreimonaUiohe Eintuhren (t) 
Kltse und Quark 
I II I-III 
1.586 
441 345 435 
287 323 431 
1.386 
505 522 561 
402 398 444 
1.606 
603 634 563 
803 862 985 
424 
66 57 60 
26 42 54 
5.011 
1.Cl5 1.558 1.619 
1.518 1.625 1.914 
372 
41 31 40 







776 705 669 
682 728 756 
211 
20 43 41 
46 10 41 
2.840 
843 779 756 
760 710 827 
7.851 






















723 6J6 859 99 
2.371~ 1.659 2.91 2.310 
Importazioni trimestrali ( ~) 
Formaggi e latt1cin1 
IV-VI VII VIII 
1.403 
2~ 28 2JO 3 9 259 162 
1.293 
469 
343 ~H 332 167 
1.910 
678 584 ~i 1.054 970 
391 
56 §g 8 44 29 
003 
.'1R 1.206 1. 553 
... <; 1.708 914 
701 
42 35 34 






675 656 545 
664 10~ 504 
288 
33 37 14 
11 118 22 
2.991 
75~ 728 593 71 859 555 
1·994 
2.163 1·?J4 2.146 2.442 2. 7 1.469 
Driemasncl.elijkse invoer ( t) 
Kaas en wronge1 
VII-IX x XI X-XII 
970 854 
309 3~5 316 324 
1.581 




818 1.004 7·~0 930 
64~ 27 ~3 2~~ 
5.091 3.911 
1. 650 1.q47 1.549 1.[?0 
291 162 










42 ?li ss 2q~ 
2.~66 04 'l62 7Wi 2.~~~ 
7.457 6.433 
2.454 2.709 2.330 ?.621 










Exportations trimestrielles (Nombre) 
Veaux, taur1llons, bouvillons, génisses (à 
l'exclus~on des an1maux de race pure) 
vers : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





1968 SUISSE 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (StUck) 
KUlber und Jungr1nder (ausschliesslich 
reinrassige Tiere) 
I n I-III IV 
72 
49 22 23 




Esportazioni trimestral1 (Numero) 
Vitelli e vitelle, torell11 g1ovench1 e giovenche (esclus1 quelli di razza pura) 
v IV-VI VII VIII 
19 









32 - - - - 382 1.857 
336 
-
287 79 241 394 834 1.822 2.443 
71 400 
867 958 1.930 1.465 1.553 1.925 3.921 ?.344 
2.164 1.976 2.211 1.595 2.583 2.520 4·112 5-757 
20.468 33.513 
13.918 15 
·éWt 20.905 18·1(9 12.186 22.71:7 18.128 40.653 25.624 22. 7 25.523 29. 70 29.361 24.2 2 27. 14 33.484 
- -
- - - - - - - -









7 - - - -
34 104 
1 5 8 7 347 254 639 155 
-
62 35 124 229 19 10 -
630 908 
1 5 9 19 347 255 639 155 
35 262 35 151 229 96 33 
-
21.098 34.421 
13.919 15.600 20.914 18.818 12.533 23.012 19.567 4c .808 
2'i.6'i9 23.13€ 25.558 29.921 29.590 24-318 27.147 33.484 
Driemaandelijkse uitvoer (Stuka) 
Kalveren, JOnge stieren, Jonge ossen vaarzen 
(uitgezonderd dieren van zuiver ras) 
VII-IX x XI X-XII 
97 409 
30 167 :t:r:: 05 
34.441 51.999 
40.572 38. 372 <s. 620 ??.1-.~7 
.. -
610 0/l ?9 ]P~ 
6.396 1.684 
5·958 ?.956 3.~]Q 1. 0~, 
41.005 54.092 








150 86 ?' 1lC' 
1.254 1.104 
188 86 95 120 
42.259 55.196 
4?.388 41.661 39.328 2').012 
Exportations trimestrielles (Nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion 
des sni maux de race llure) 
vers : nach: verso : naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 






NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U,E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Ausfuhren (Stiiok) 
Ooheen und IC'ühe (aussohliesslioh 
reinrassi~e Zuohttiere) 
I II I-III 
134 
32 6 10 
9 13 12 
280 
125 14 1 
33 27 15 
-
- - -
100 64 52 
78 
1.855 2.430 2.717 
1.618 2.081 2.683 
492 
<'.012 2.450 2.728 
1.760 2.185 2.762 
2.041 
472 134 87 
351 434 397 
302 





472 134 90 
351 436 397 
2.835 
2.484 2.584 2.818 





















Esportazioni trimestrali (Numero) 
Buoi e vaoohe (esolusi quelli 
di razza llura) 
v IV-VI VII VIII 
93 





!~ 17 ~ 63 109 
-
.. 
g~ 55 68 -
- - 25 
428 
1.813 1.283 2.113 3·788 
2.382 1.871 2.296 2.354 
644 
1.910 1.362 2.186 3·970 
2.535 1.982 2.305 2.379 
869 
206 47 15 -
285 37 - -
304 
6 2 16 -
4 4 - -
1.173 





2.122 1.411 2.21~ 3·970 2.824 2.023 2.30 2.379 
Driemaande1ijkse uitvoer (Stuka) 
Ossen en koe1en (uitgezonderd deze 
van zui ver ras) 
VII-IX x XI X-XII 
237 271 
110 129 22 111 
46 6~g 83 80 19 
.. 
33 1 123 126 
1.283 3.512 
3.112 2.474 2.512 1.892 
1.592 4.466 
3·338 2.684 3.050 2.227 
123 1.521 
212 280 525 475 
381 255 
36 12 - -
504 1.776 
248 292 525 475 
2.096 6.242 
3.586 2.976 3.575 2.700 
39 
40 
Exportations trimestrielles (Nombre) 
Taureaux (à l'exclusion de ceux 
de race pure) 
vers : naoh: verso : naar : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Dreimonatliohe AusfUhren (StUok) 
St1ere (aussohliessl1oh 
reinrassige Zuohttiere) 
I II I-III 
383 
162 47 91 
65 50 42 
6.990 
3.423 3.421 3.373 







385 410 636 
300 191 218 
7.391 
3.980 3.878 4.100 





3.985 3.880 4.100 

















ESportaz1oni trimestrali (Numero) 
Tori (esolusi quell1 d1 
razza pura) 
v IV-VI VII VIII 
184 




982 2.282 2.130 4.643 
3.229 2. 781 3.767 4.140 
.. 




559 417 341 496 
607 559 635 557 
7.124 
1.601 2.731 2546 5.341 






1.605 2.766 2.546 5.341 
3.839 3.340 4·402 4.717 
Dr1emaandelijkse u1tvoer (Stuks) 
Stieren (uitgezonderd deze 
van zu1.ver ras) 
VII-IX x XI 
178 
116 126 212 
9.059 
5.208 4.589 6.1184 
.. 
97 2 12 
314 
326 227 183 
9.598 























Exportations trimestrielles ( t) Dreimonatliohe Ausf'ulu-en ( t) Esportazioni trimeatrali { t) Driemaande1ijkae uitvoer (t) 
Viande bovine fratche, réfrilrérée corure1ée, Rind und Kalbfleisch frisch gek:üh1t, gefroren. Carne bovina fresca, refrigerata,conge1ata.Rundsv1ees vers, gekoe1d of bevroren. 
vers : naoh : verso : naar: I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 15.586 17.848 19.857 19.447 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 6.713 5·948 10.750 7.725 6.950 8.982 10.709 11.612 12.776 9.546 9.935 8.926 
1969 8.186 9.418 8.024 7.364 6.014 7.031 7.251 9.047 
1967 2.085 2.678 1.754 1.279 
ITALIA 1968 941 1.082 1.600 925 603 471 843 U§ 636 626 1.128 2.750 1969 930 1.055 892 594 504 289 269 
1967 996 872 906 955 
NEDERLAND 1968 354 228 220 355 207 382 619 871 1.471 931 1.026 1.050 1969 1.224 1.302 1.643 1.690" 1.765 1.474 1.412 1.388 
1967 26 6 - 1.059 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 5 5 8 7 9~ 66 1}61 630 1.253 781 438 tl 1969 376 201 495 381 132 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 18.701 21.407 22.529 22.759 1968 8.013 7.263 12.578 9.012 7.765 9.838 12.452 14.02§ 16.136 ll.884 12.527 12. 76"1 
-, 1969 10.716 11.976 11.054 10.029 8.376 8.854 9.012 10.73 
•T E X T R A - CEE/EWG/EEG .. 
1967 -
- - -
ZONE SOV. D'ALLEX 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- - -
- - - -
-
1967 
- - - -
ESPAGNE 1968 - - - - - - - - - - - -1969 




- - - -
1968 - - - - - - - - - - - -HONGRIE 1969 
- - - - -
- -
-
1967 - - - -
PORTUGAL 1968 - - - - - - - -- - - -
1969 - - - - - - - -
1967 391 314 197 484 ALGERIE 1968 156 - 34 40 32 - - - 1 - - -1969 
- - 41 11 14 - - -
1967 486 727 1.178 2.095 
AUTRES PAYS 1968 532 538 648 1.657 2.520 2.455 3-499 3.041 2.101 895 944 479 
1969 517 232 195 81 348 1.063 2.332 2.515 
1967 877 1.041 1.375 2.579 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 688 538 682 1.697 2.5~2 2.45§ 3·4!1 3.041 2.102 895 944 479 1969 517 232 242 92 3 2 1.06 2.3 2.515 
1967 19-578 22.448 23.904 25.338 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 8.701 7.801 13.260 10.709 1&:1U 12 .2î7 15·951 17.066 18.238 12.779 13.471 13.246 1969 11.233 12.208 11.296 10.121 9.9 11.344 13.250 
42 
Exportations trimestrielles ( t) 
La1t et crème de lait à l'état frais 
vers : na.oh : verso : naar : 






































[.11967 TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm frisch 
I II I-III 
12.668 
- - -
433 2.373 2.314 
26.241 






- - -18 4 4 
39.044 
-
482 2.427 2.399 
3.905 
- - -
4 6 6 
11.940 
- - -
1.425 1.459 45 
4.900 
- - -
32 36 30 
20.745 
- - -
1.461 1.501 81 
59.789 



















Eaportazioni trimestrali ( t) 
Latte e crema di latte freschi 
v IV-VI VII VIII 
15.807 
-
- 3.Ïo8 2.239 Ï.913 3-533 
10.181 
-




- - - -
168 
-
- - -1 - 16 46 
26.175 
2.263 3:-442 3.537 8:215 
5.753 
- - - -
7 8 10 10 
9.624 





38 67 63 73 
16.373 
- -
2. 778 2.938 3.699 83 
42.548 
5-041 6-:380 f.236 -8.298 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Verse melk en room 


















































Exportations trimestrielles ( t) Dreimonatliohe Ausfuhren ( t) Esportazioni trimeatrali (t) Driemaandelijkae uitvoer (t) 
Lait entier en poudre non sucré Vollm1lchpulver nicht gezuckert Latte intero in oolvere senza zucchero Vol1e melk in vaste vorm, zonder suiker 
vers : nach : verso : naar: I n I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2.885 795 1.299 3.448 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 64 230 506 543 456 1.91( 786 110 415 779 912 82t, 
1969 875 725 1.264 1.146 1.280 1.26 1.120 892 
1967 20 18 25 220 
ITALIA 1968 3 5 5 5 20 3 11 11 1 77 196 18.~ 
1969 190 118 102 180 124 101 113 85 
1967 1.291 490 180 386 




- 40 19 
1967 .. 7 .. .. 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1 - - 22 - 21 1 1 - 100 ~2 21 1969 20 21 - - 1 - 1 20 
1967 4.201 1.312 1.546 4.059 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 llO 275 931 590 476 2.259 838 122 476 1.020 1.173 ].04) 
1969 1.085 864 1.384 1.326 1.405 1.407 1.295 1.016 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 495 200 - -
ESPAGNE 1968 - - lOO - 100 - 140 60 22 - - -
1969 lOO - - 60 40 - - -
1967 5 - -
- -
30 
SUISSE 1968 5 - 5 - - 5 10 - 5 10 
1969 10 1 - 6 1 - - -
1967 - - -
- -
--
u.R.s.s. 1968 - - - - - - - - -
1969 - - - - - - - -
1967 1.068 1.012 835 1.274 
AUTRES PAYS 1968 359 302 311 131 198 i11 288 507 3 6 461 520 433 1969 454 320 372 118 151 215 121 
1967 1.568 1.212 895 1.304 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 364 302 416 131 298 304 438 567 413 461 520 493 1969 564 321 372 184 192 227 215 121 
1967 5.769 2.524 2.441 5.363 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 474 577 1.34J 721 d~~ 2.t63 1.276 689 889 1.481 1.693 l. 'i36 1969 1.649 1.185 1.75 1.510 1. 34 1.510 1.137 
44 
Exportations tr1mestrielles (t) 
Autre la1t et crème de lait à 
l'état solide non sucrés 1 
vers : nach : verso : naar : 













tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 








































Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Andere Mllch und andere Rahm fest, 
n1cht gezuckert 
I Ir l-Ill 
4.250 
40 82 127 
485 484 308 
18.942 
6.033 12. 70i 1.~64 9.8o1 9.697 12. 46 
3.063 
2.020 2.91 2. 710 
7.200 9.366 12.091 
263 
121 42' 353 
864 587 912 
26.518 
8.214 16.134 4·754 
18.350 20.134 26.157 
436 
377 314 142 
675 652 212 
3.000 
900 2.:08C 1.065 
- -
265 
182 276 576 
25 7 18 
-





2.336 2.891 2.960 
235 1.544 64 
5.373 
9.21 5.109 7.832 
7-46 5.001 5-195 
10.603 
13.058 10.690 12.595 
8.402 7.604 5.489 
37.121 


























9.~6 12. 1 
Esportaz1oni trimsstrali (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato solide senza zucchero 1 





902 1.606 2.055 
16.955 
99 11.270 




574 4-852 4·171 951 
6.402 10,060 8.615 2.864 
216 
199 i~? 28j 10 394 13 69 
17.657 
922 22.698 20,050 1.200 
1.9.739 33.517 22.348 8.284 
546 
150 321 200 239 
174 198 221 200 
4.920 
-
228 3-370 4.116 
- - - -
1.366 





- - - -
3.234 
844 1.921 2,221 333 126 2 3 68 
-
17.489 
4-16<8 ~=ZJr 8.014 28.995 4 9 3.121 1.190 
27.555 
5-560 7.285 14.020 33·973 
897 2.652 3.491 1.396 
45.212 
6 ·t:82 ~%:î~~ 3g.g1o 35.173 20. 36 2 • 39 9.680 
Dr1emaandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste vorm 
zonder suiker 
VII-IX x XI X-XII 
130 162 
84 135 97 1.089 
16.108 23.824 
191 1.423 3.871 7.923 
220 2,"739 
1.151 2.244 2.261 2.070 
167 144 
59 132 76 210 
16.63~ 1.4 5 3.934 6.305 26.8;(~ 11. 2 
;11( 234 138 701 156 
1.000 740 
2.285 6.123 8.670 3.785 
2.698 1.380 
12 14 11 21 
- -
- - - -
5.099 3.868 
177 65 131 190 
15.066 12.621 
15.865 286 1.860 832 
24.386 6.722 10.810 1,( ·g)tO 18.555 •• 4 
41.021 46.209 
20.040 10.656 17.115 16.276 
Exportations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement non suo~s , 
vers : naoh : verso : naar: 














































Dreimonatliohe AusfUhren (t) 
Miloh und Rahm anders haltbar 
gemaoht nioht gezuokert , 
I II !-III 
2.063 
987 1.796 2.250 
713 703 700 
395 
-










987 1.807 2.253 
799 767 942 
1.322 
228 511 ~i 506 300 
21 











831 1. 774 1.834 
1.002 1,205 1.492 
5.514 
1.818 3.581 4.087 




















2.~25 1. 30 
Esportazioni trimestrali {t) 
Latta a orema di latta oonservati 
altrimenti senza zuoohero , 
v IV-VI VII VIII 
1.352 
1.886 3·g~~ 3.106 ~t? 370 785 
34 








- -2 22 4 1 
1.409 
1,889 3.259 3.106 379 
407 968 810 1.023 
620 
224 784 1.202 926 
175 474 529 552 
12 
~1 ~i 4! 59 21 
429 
22 2~4 !81 124 139 331 
471 
103 ~r ~~b 7~0 389 4 4 
1.532 
1~~ i:tge 2,1~ 1.08 1.839 1.368 
2.941 
2.261 4o723 ~:.1111 2.218 1.177 2.134 2.391 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
niet gesuikerd 
VII-IX x XI X-XII 
59 -
296 363 450 262 







3J{ -365 453 266 
111 
-464 294 489 748 
- -
-
96 69 76 
- -
41 206 291 267 
3 14 
308 503 669 200 
114 14 
813 1.099 1.518 1.291 
173 14 




Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliohe Ausfuhren (t) 
L ·t t crème de lait conservés orés Miloh und Rahm haltbar gemacht gezuckert 
Esportazioni trimeatrali (t) Driemaandelijkae uitvoer (t) 
Latte e crema di latte conservati con zucchero Verduurzaamde melk en room t ·k a1 e •• su . me sul. er. 
vers : nach: verso : naar: I Ir I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 18 - .. -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - - - - 20 - -
1969 6 5 - 1 13 5 12 -
1967 18 36 36 -
ITALIA 1968 - 20 - - - - - - - - 2 20 1969 39 61 31 36 13 13 16 161 
1967 .. - .. ..: 
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -1969 







U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 4 16 - - - - - - - - - -1969 8 7 9 10 9 11 5 6 
1967 49 36 39 -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4 )6 - - -
- - -
-
20 2 ?Cl 
1969 53 73 40 47 3!) 29 33 167 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -




BIRMANIE 1968 - - - - - - - - - - -1969 - 2.486 1.102 - - - - -
1967 - - - -
1968 
- - - - -
- -
- - -
-48 -CHYPRE 1969 
-
27 10 4S 24 34 48 





GRECE 1969 131 1.185 986 1.756 1-:285 Ï.281 2.040 755 
1967 508 222 - 8 
ALGERIE 1968 - - - - - - - -
?'< 
1969 - 193 1:268 1.078 1.317 531 522 1.849 1.309 
1967 60 41 6 -
COTE D'IVOIRE 1968 - - 1 - - - - - - - -1969 534 389 428 ~95 367 308 295 161 
1967 276 161 24 16 




1969 2.061 1.831 1.659 1.536 2.268 1.160 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1967 844 424 30 24 
1968 9 5 6 4 
- 3.80~ 5.809 - 22 121 - }3 1969 2.919 7.186 5.263 5-152 4·555 3.435 
1967 893 460 69 24 
TOTAL / INSGSSAHT / TOTALE / TOTAAL 1968 13 41 6 4 - 3.83S 5.8421 3:602 22 
141 2 S'l 
1969 2.972 7-259 5-303 5-199 4-590 
Exportations trimestrielles ( t) 
Beurre 
vers : naoh : verso : naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 












































Dreimonatliohe Ausf'uhren ( t) 
Butter 
I II I-III 
1.780 
489 599 816 
507 631 604 
4·175 
1.845 6o3 2.135 






39 88 89 
321 188 1.129 
6.057 
2.373 1.2~~ 3.040 3.503 3.75 4·305 
1.349 
91 5~~ 387 1.214 43 942 
553 
500 - 50 









2.132 2.958 4.626 
759 927 22.731 
6.099 
3.133 3.814 5·713 
2.023 1.446 24·483 
12.156 
5.506 5.104 8.753 
5.526 5.205 28.788 
FRANCE 
Esportazioni triaestrali {t) 
Burro 
IV v IV-VI VII VIII 
1.947 
835 695 668 884 871 
670 1.323 1.664 1.593 793 
1.970 
1.994 1.567 4.266 5.072 116 
1.855 1.692 1.426 992 1.575 
-
- - - - -
- - 40 - -
153 
61 516 149 594 112 
386 116 149 171 425 
4·070 
2.890 2.)18 5.083 6.550 1.099 
2.911 3.131 3.279 2.756 2.793 
596 
278 270 136 24 27 
640 508 471 347 583 
525 











- - -400 80 - - -
4·414 
598 464 626 3.160 }.797 
1.490 1.103 1.150 4.278 1.253 
5·595 
1.076 759 787 3.184 }.874 
2.530 1.712 1.647 4.625 1.836 
9.665 
3.966 3.077 5·870 9.734 4.97} 
5.441 4·843 4·926 7.381 4.629 
Driemaande1ijkse uitvoer {t) 
Bot er 
VII-IX x XI 
1.806 
552 737 393 
1.899 





}}5 174 162 
3.933 
911 1.303 3.35E 
1.378 










1.127 l. 223 4·048 
10.153 
1.162 1.285 4.609 
14.086 


























Exportations trimestrielles (t) 
Fromage et cal11ebotte 
vers : nach : verso : naa.r : 












tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 





































Dreimonat1iche Auafuhren (t) 
K"âse und Quark 
I II I-III 
7-491 
1.~86 2. 362 2.636 1. 28 1.997 2.166 
2.072 
797 793 1.160 




135 238 105 
1.887 
716 666 727 
727 900 926 
12.065 
3.679 4.009 4.763 
3.692 4.390 4·593 
1.760 
775 824 833 
630 1.043 666 
1.748 
550 835 698 
1.054 571 508 
1.557 
404 307 312 
2 5 4 
1.597 
163 178 212 
212 205 222 
2.747 
845 1.029 1.102 
1.133 1.092 1.760 
9.409 
2.737 3.173 3-157 
3,031 2.916 3.160 
21.474 
6.416 7.182 7.92o 
6.723 7.306 7.753 
FRANCE 
Eaportazicni trimeatrali (t) 
Formaggi e 1atticlni 
IV v IV-VI VII VIII 
4-948 
2.039 1.519 1.938 2.351 1.502 
1.961 2.096 2.148 2.125 2.220 
1.959 
506 620 d~g 1.478 1.372 1.603 1.076 1.750 1.425 
207 
79 104 402 572 73 
101 206 117 121 136 
1.697 
685 680 594 554 725 
973 809 821 625 683 
8.827 
3.309 2.923 3.894 4.955 3.672 
4.638 4.187 4·562 4.621 4.464 
2.439 
659 527 999 1.092 482 
516 764 897 396 365 
1.900 
487 504 761 579 596 
504 593 419 522 564 
1.273 
104 15 3 
-
6 
44 3 50 6 3 
1,027 
351 178 1 .196 696 682 
229 327 189 152 219 
2.877 
1115 706 1,229 1.154 1.173 
1.331 1,026 1.036 832 1.096 
9.516 
2.716 1.930 4.188 3.521 2.939 
2.624 2. 713 2.591 1.908 2,247 
18.343 
6.o25 4.853 8.082 8.476 6.611 
7.262 6.900 7o153 6.529 6.711 
Driemaande1ijkae uitvoer {t) 
Kaas en wronge1 
VII-IX x XI 
5-444 
2.004 '1.;'t;S ?, 712 
5.100 
1.969 2.159 1. 7.q8 
51.76 210 11,? 
1.814 
853 858 851 
12.929 
4.872 5.6fl2 5.S'i3 
2.644 
818 88~ 90R 
1.990 636 633 579 
785 
11 4 l 
563 
181 ?88 444 
3.089 
931 1.892 1.999 
9.071 
2-520 3.?05 3.98'i 
22.000 






























VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 





Importations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses 
(destinés à l'abattage) 
de : aua : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1g69 








EUROPE ORIENT. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 




































Monatliche Einfuhren (Stück) 
K~lber und Jungrinder 
(für Schlachttiere) 
II III IV 
13.796 16.749 20.358 
29.635 35.537 38.998 
30.395 4L 378 39.690 
5.730 8.489 8.46~ 
13.748 16.516 20.410 









- - 9.352 
19.526 35.338 38.847 
43.383 52.053 59.40 
51.989 71.989 74.'•27 
7.954 10.118 10.582 
3.014 3.719 27.729 
3.549 6.028 4.385 
2.466 4.580 4.369 
-
- -
22.341 12.070 2.689 
19.874 23.845 29.108 
18.317 19.638 24.07 
13.534 51.929 40.255 
14.457 7·926 8.45~ 
29.553 45.326 39.75 
30.303 28.390 26.97~ 
44.751 46.469 52.512 
50.884 68.683 91.559 
69.727 98.417 !14.300 
0'+.277 0' .OU'/ 
'1' ·-''~ 
94.267 120.736 150.96 
121.716 170.406 148.427 
Importazioni mensili (numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenchi 
e giovenche (da macello) 
Naandelijkse invoer (Stuk) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen (slachtdieren) 
v VI VII VIII IX x XI XII 
26.293 25.13/) 22.546 1ts.032 22.990 24.532 32.710 24:4"3b 
3ü.' 7? 32.410 20.127 19.472 35.298 31.110 40.908 39.554 
58.750 58.080 
12.589 12.346 7.680 11.536 14.368 18.336 19.306 15.512 
13.747 22.088 13.812 26.043 45.987 29.0f/2 36.415 31.998 
25.892 28.622 
- - -
- - - - -
-
- - - - - - -
- -
9.037 12.033 4.867 1.515 4.018 4.995 3.810 3.033 
-
- -
- - - - -
33.899 10.145 
47.919 49.517 35.093 31.083 41.37b 47.1l63 55.826 42.981 
44.020 54· 498 33.939 45.515 81.285 60.172 77.323 71.552 
qfLo;41 ?h,84? 
13.824 10.185 8.633 6.027 8.757 7.223 8.648 ~ 
10.705 8.619 - - - - - -
7.305 7·954 
7.979 8.223 5.057 7.151 11.304 -o;?25 b~ 5bo 
-
26.398 4.333 76 32.027 13.641 4.708 516 
5.158 5·570 
35.457 35.114 23.357 2l_.003 26.005 33.546 26.962 33.259 
17.895 59.121 21.918 2 ·513 46.170 36.560 28.698 21.330 
47.044 59·323 
16.555 15.036 16.783 13.317 23.901 33.481 19.372 16.900 
47.185 13.746 26.699 11.765 31.813 31.149 33.995 37.388 
2.000 27.812 
73.815 68.558 53.830 51.498 69.967 80.875 55.680 59·586 
75.785 107.884 52.950 38.354 110.010 81.350 67.401 59/234 
61.507 100.659 
1~ •'()' IO.UJ) 86.'i389 183:M9 111.~':!:3 12i_l_.738 111.506 102.56l 119.805 162.382 191.295 141.522 144.724 130.78 
160.048 '177 .506 
I T A L I A 
Importations mensuelles (nombre) Monatliche Eintuhren (StUck) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) Ochsen und KUhe (nur Schlachttiere) 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - - -
1969 187 133 181 208 202 
196? 
- - - - -
FRANCE 1968 - - - - -
1969 - - - - -
1967 - - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - -
1969 138 177 128 40 14 
196? 
- - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - -
1969 - - - - -
1967 
- - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - -
1969 325 310 309 24E 216 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 342 630 ?70 602 1.237 
AUTRICHE 1968 441 395 333 840 505 
1969 913 710 1.502 1.125 1.396 
1967 253 401 ?02 712 960 
YOUGOSLAVIE 1968 151 62 43 236 260 
1969 483 354 499 418 6>;8 
1967 168 1.064 1.668 1.061 2.179 
EUROPE ORIENT. 1968 146 53 420 126 3g12 
1<16<1 201 266 753 617 1.0 4 
1967 
1967 238 11 5 74 130 
AUTRES PAYS 1968 72 152 5 125 121 
1969 85 228 242 191 280 
1967 1.001 2.106 3.145 2.449 4.506 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 810 662 801 1.327 1.218 1969 1.682 1.558 2.996 2.351 3.398 
1967 1.001 2.106 3.145 2.449 4.506 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 810 662 801 1.327 1.218 
1Q6Q 2.007 1.868 3.30') 2.599 3.614 
Importazioni mensili(numero) 
Buoi e vacce (da macello 




















- - -230 
1.0?? 646 488 
545 504 778 
1.686 
1.055 439 546 
312 91 199 
714 
920 1.181 957 
346 408 166 
1.893 
48 43 2.201 282 1 223 
-
3.100 2.309 4.192 
1.485 1.004 1.366 
4.293 
3.100 2.309 4.192 

























Maandelijkse invoer (Stui<J) 
Ossen en ko 
x XI XII 
- - -











- - 6':1é 
607 4?4 132 
1.221 1.030 987 
?64 301 42 
276 55 12 
1.104 491 189 
226 170 298 
190 3.744 516 
297 65(i 237 
2.665 5.010 879 
2.020 1.911 1.534 
2.665 5.010 879 
2.843 2.020 1.911 2.210 
52. 
I T A L I A 
Importations mensuelles(Nombre) Monatliche Einfuhren (stück) Importazioni mensili (numéro) Maandelijkse invoer(stuk) 
Taureaux (destinés à l'abatta~e) Stiere (nur Schlachttiere) Tori (da macello) Stieren (slachtd~eren) 
de 1 aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - 290 746 295 792 634 980 1.178 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 1121 610 407 43 306 233 -
- - - - -1969 - - - -
- -
1967 1.tlo4 2.296 3.110 2.046 2.198 2.257 1.954 .:.808 !;.976 3.742 2.9'12 3.170 
FRANCE 1968 3.226 3.357 2.86~ 3.087 1.048 2.200 2.081 3.497 5.494 3.323 5.604 8.027 
1969 5. ~11 4.951 4.272 3.113 2, <;Q'i '1,91~ 
1967 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - - - - - -
1969 - - - - ~ -
1967 1,804 2.296 3.110 2.046 2.547 2.700 3.103 4.768 4.376 3.952 4.34/0J 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 '+,347 3.967 3.276 3.522 "·433 2.08l l.497 5.494 3.323 5.604 8.027 
1969 5.211 4.951 4.272 3.113 <!. ;,',.; i 3.913 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 





- - - -
-
1969 - - - - - -
1967 404 253 161 261 708 483 - - - 2.737 3.17 1.356 
AUTRES PAYS 1968 1.363 124 1.073 2.051 ê .6~4 1. 703 l.984 1.198 2.139 1.982 2.95 3.585 
1969 1.052 1.607 1.864 1.695 1.4?6 2,101 
1967 404 253 161 261 708 483 - - - 2.73 3.17 1.3%] 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.~6{ 1.66i uu 2.051 ".1)34 1. 703 1.984 1.198 2.139 1.98 2.959 3.585 1969 1. 5 1.695 1.476 2.101 
1967 2.208 2.549 3.271 2.307 2.906 3.030 2.700 3.1~~ 4.768 7.11 7,13 5.7041 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5.710 4:~~1 4.349 5.573 3.988 4.1316L 4.065 4.69 7.633 5.305 8.563 11.612 1969 6.263 6. 8 6.136 4.8o8 4. 0'?'1 6.01 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine fraiche, réfrigérée, congelée 
de : aua : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch gekühlt 
gefroren 
I II III IV 
- - - -1.031 999 1.400 1.313 
l..211 1.185 1.249 1.084 
- - - -
826 881 1.132 938 
1.717 892 1;078 667 
3.063 2.292 3.829 5C 
2. 700 2.658 2.708 3.109 
1.728 1.304 1.487 1.833 
- - - -
-
- - -
- - - -
3.063 2.292 3.829 50 
4.557 Lt,538 5.240 5.360 
4.656 3.381 3.814 3.584 
4.806 2.898 2.197 2.377 
1.901 648 1. 781 842 
2.511 1.48o 1.923 540 
4.58o 3.528 3.415 3-530 
3.585 3.100 3.001 2.802 
6.66q 1.~02 1,10Q 2.86 
4.439 1.722 7.136 4.031 
?_itf88 5.647 2.129 3.369 2.882 3.124 2.045 
9.287 10.832 3.378 5.968 
8.328 6.605 4,088 5.166 
8.893 6.352 7.965 6.135 
23.112 18.980 16.126 15.906 
17.322 16.000 10.99jl 1?.179 19.941 14.216 16.12 11.583 
26,175 21.272 19.955 15.956 
21.879 20.538 16.239 17.539 
































Importazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, refrigerata, 
congela ta 
VI VII VIII IX 
2.632 38 2.628 721 
1.292 1.536 1.723 1.454 
1,865 
2.466 1.278 217 86 
323 366 336 489 
276 
87 5.160 5·939 4.066 
4·991 4·582 3.640 3.956 
4.491 
- - - -
- - - -
-
5.185 6.476 8.784 4.873 
6.606 6.484 5.699 5.899 
6.632 
11.359 18.901 5.297 5-771 
5.096 159 662 2.567 
1.812 
4.641 3.830 3.581 4.358 
4.861 3.613 2.020 4.155 
<;.~22 
6.a62 4.635 4.618 4.678 4· 04 2. 74 1.939 3,800 
L. ?:>R 
12.010 8.229 6.334 8.766 
14.261 4.683 5.289 7.253 
11.346 
34.072 35.495 19.830 23.573 
28.822 10.529 9-910 17.757 
2'.208 
39.257 41.971 28.614 28.446 
35.%28 17.013 15.609 23.656 29. 40 
53. 
Maandelijkse invoer (t) 
Rundvlees vers, gekoeld, bevrozen 
x XI XII 
951 858 1.225 
1.264 1.252 1.187 
17 34 110 
239 507 2.530 
3.668 2.471 5.278 
3.038 3.470 2.690 
- - -
- - -
4.636 3.363 6.613 
4.531 5.229 6.407 
'+.'+3'+ 1.7b0 1.222 
1.736 1.796 1.641 
4.742 3.906 4.042 
2,663 2.933 9.142 
4.937 ~.153 1.241 
2.406 2.202 742 
11 ,085 7.563 5.370 
6.466 5.984 7.236 
25.198 16.390 11.875 
13.271 12.915 12.761 
29.834 19.753 18.488 
17.802 18.144 19.168 
de 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
: aua : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1'l6'l 
!TALlA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm frisch 
' 




12.112 9.831 6.670 









12.112 9.831 6.670 
1. 411 236 -
- - -
- - -
565 271 281 
1.172 731 418 
1.269 485 404 
31 78 22 
251 74 170 
1.269 485 404 
396 349 303 
1.423 805 588 
13.381 10.316 7.074 
1. 807 585 303 





























Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte freschi 
v VI VII VIII 









- - - -
- - - -
- -




3.564 2.923 24 723 
- - 274 395 
- -
277 188 - 134 
22 361 492 355 
674 85C 
252 278 327 784 
1 :~ 24 18 116 
529 466 327 918 
240. 426 516 373 
790 938 
4.093 3.389 351 1.641 



















Maandelijkse invoer (t) 
Verse melk en room 
x XI 


































Importations mensuelles (t) 
Lait entier et crème de lait à l'état solide 
même sucré 
cie 1 aua 1 da : uit : 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
1 T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmilch und Rahm fest auch 
gezuckert 
I II III IV 
- - -
53 
574 333 600 349 
39') 45 125 40 
455 487 501 347 
4c'6 603 438 826 
215 145 170 83 
177 20 80 170 
225 
-
120 1 §- 60 - -
138 60 85 57 
127 70 20 20 
- - -
-
770 567 666 627 
1.332 1.006 1.178 1 .196 
614 250 295 123 
66 102 30 1 
87 41 - 99 
45 164 118 108 
836 669 696 628 
1. 419 1.047 1.178 1.295 
659 414 413 231 
55· 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Latte intero e crema di latte allo stato Volle melk en room in vaste vorm 
solido anche con zucchero ook indien gesuikerd 
v VI VII VIII IX x XI XII 
354 321 217 346 225 245 654 142 




552 269 201 323 155 '+06 513 166 




55 - 101 - 150 25 60 10 -
-
lOO lOO 81 160 
40 118 
368 335 727 187 92 54 170 20 
-
- -
- - - - -
- -
1.464 925 1.200 856 573 705 1.487 353 
1.123 1.222 679 501 862 129 480 347 
377 368 
-
23 11 199 136 30 88 47 
36 139 47 127 322 142 227 408 
17:~ 125 
1.464 948 1.211 1.055 709 735 1.575 400 1.159 1.361 1.152 628 l.t.84 271 707 75~ 550 493 
56. 
Importations mensuelles (t) 
Lait écrémé à l'état solide même sucré 
de : aua : da : uit 1 
I • I N T R A • CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 19o8 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q69 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mage~ilch fest, auch gezuckert 
I II III IV 
- -
1.502 1.040 
1.790 1.998 3.574 1.01 
3.995 2.638 4.292 2.918 
3.400 7.874 2.448 2.660 
7.129 4.020 3. Boo 3·336 
12.805 11.595 16.216 5.355 
- - - -
- - - -
- -
501 80 
1.160 1.476 1.290 1.163 
647 357 1.646 438 
- - - -
4.560 9.350 5.240 4.863 
8.~19 6.018 9.020 1•.789 16. 00 14.233 21.009 8.353 





663 831 750 101 
- -
556 262 
1.219 1.251 2.063 116 
663 831 750 101 
- - 556 262 
1.219 1.251 2.063 116 
5.223 10.181 5.990 4.964 
9.566 6.375 9.576 5.051 
18.01Q 1<;.1184 2"\.072 8.1l6QI 
Importazioni mensili (t) 
Latte scremato allo stato solide 
anche con zucchero 
v VI VII VIII 
966 1.160 1.029 3.429 
2.340 5.176 4.088 2.670 
7.032 6.232 
4.202 6.411 2.855 6.906 
7.768 12.908 22.100 6.546 
9.314 28.443 
- - - -
- - - -
80 280 
443 160 20 258 
1.712 739 - -
- -
5.614 7.731 3.904 10.593 
11.820 18.823 26.188 9.216 
16.426 34.955 




1.343 315 441 120 
357 829 1.850 282 
1.089 1.08? 
1.343 315 441 120 
357 829 1.850 282 
1.089 1.08"1 
6.957 8.046 4.34<; 10.713 
12.177 19.65:2 28.03g 9.498 
17.5~5 36.04 
Maandelijkse invoer (t) 
Afgeroomde melk in vaste vorm oak 
indien gesuikerk 
IX x XI XII 
1.720 2.347 4.214 3.177 
3.321 6.532 3.765 8.635 
1.273 2.684 7.566 3.830 
11.081 4.554 4.809 1·948 
- - -
-
- - - -
298 160 538 463 
- -· - -
3.291 5.191 12.318 7.470 
14.402 11.086 8.574 16.583 
- - - -
- - - -
929 141 1.382 544 
1.219 831 2.272 1.365 
929 141 1.382 544 
1.21 Ô31 2.27~ 1.365 
4.220 5.332 13.7qO 8.014 
15.621 11.917 10.846 17.948 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autrement 
même sucrés 
de 1 aue : dA: uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm anaers halbar gemacht 
auch gezuckert 
I II III IV 











- - - -
- - - -
- - -
-













6 2 29 22 
16 11 36 31 
18 11 10 6 
6 2 29 22 
36 11 39 31 
18 11 10 6 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conservati 
altrimenti anche con zucchero . 
v VI VII VIII 

























2 3 - 2 
51 32 90 131 
30 16 
2 3 - 2 51 32 116 134 
30 16 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook indien gesuikerd 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
9 1 12 8 
91 1 - -
9 1 12 8 
91 1 - -
57· 
58. 
I T A L I A 
Importations mensuelles {t) Monatliche Einfuhren {t) 
Beurre Butter 
de : aua : da : uit 1 I II III IV v 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 260 140 396 886 1.015. 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 691 212 310 442 536 
1969 417 120 255 149 312 
1967 3o676 1.022 1.119 1.476 882 
FRANCE 1968 2.198 é32 1.333 596 2.132 
1969 1.989 2.952 2.470 2.247 1 h1 
1967 - - - - -
NEDERLAND 1968 - - 20 484 -
1969 - - - - -
1967 
- - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - -
- -
1969 400 507 126 309 176 
1967 3.936 1,162 1.515 2.362 1.897 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 2.889 1.014 1.663 1.522 2.668 
1969 2.806 3.579 2.851 2.705 " 1n-. 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 249 136 141 - 127 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 196 86 25S 327 263 1969 123 170 170 67 96 
1967 4.185 1,298 1.656 2.362 2.024 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~8 ~:~~~ 1.100 1. 921 1.849 2.931 1 ~a ~-7AQ 
.a.o21 2.77~ 2.199 
Importazioni mensili {t) 
Burro 
VI VII VIII 
261 354 -1.219 1.355 170 
·,.294 
361 640 157 











622 994 157 
5.129 2.100 423 
3.124 








Maandeli_jkse invoer { t) 
Bot er 
IX x XI 
145 772 1,803 
1.205 672 1.433 
374 1.168 4,283 








519 1.940 6.086 
4o236 3,553 4.805 
250 121 88 
258 251 145 
769 2.061 6.174 



















Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aue 1 da 1 uit 1 











tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 
































Monatliche Einfuhren (t) 
K!ise und Quark 
I II III 
6}4 1.9}6 1,072 
1 .117 1.181 1.443 1,614 2.046 2.700 
1.511 80 676 
762 
1.387 
512 1.463 1.îgj 
}}1 }77 404 
1.020 627 ~g.'( 693 527 
- - -
1.054 412 793 
- - -
2.476 2.}93 2.152 
{·ltl i:J?l ~:6?~ 
92} 97} 1,011 
1.462 1.385 1.434 
862 1.048 1.195 
786 756 750 
616 }81 554 
175 351 144 
884 1.502 1,155 
556 671 871 
708 550 843 
2.593 }.231 2.916 
2,6}4 2.4}7 2. 8?:9 
1.745 1.949 2,1 2 
5.069 5.624 5.068 





























































Importazioni mensili (t) 
Tormaggi e latticini 
VI VII VIII 
1.669 1.996 742 
1.337 1.112 1.228 
3.}6 
7~7 1.421 1.595 1.25 956 1.097 
2.168 
5}2 790 68 
260 81 186 
1 42? 
- - -
320 - - - --
-
2.958 4.207 2.405 
3.202 2.149 2.511 
{; Oh4 
1.46} 1.459 150 
1.972 2.125 167 
2.072 
935 1.336 397 
745 220 85 
6 
817 7}2 294 
441 1.366 412 
760 
}.215 3.527 841 
3.164 3. 711 664 
2.8,~ 
6.17} 7.7}4 }.246 
6.366 5.860 3.175 
9.802 
Maandelijkse invoer (t) 
Kaas en wrangel 
IX x XI 
1.4}4 1.57} 1.519 
1,8)9 2,015 1.983 
1.196 992 62} 
1.978 1.748 1.139 
- -
1.425 
423 296 405 
- - -
- - -
2.6}0 2.565 }.567 
4.240 4.059 3.527 
1.}56 1.076 1.471 
1.251 1,129 1.020 




1.560 2.040 1.29fa 629 68o 85 
}.806 }.866 }.594 
1.982 1.8o9 1.878 
6.4}6 6.431 7.161 


























VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
z RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
60 
I T A L I A 
61. 
Exportations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses 
(destinés à l'abattage) 
vers : na.ch : verso : na.ar : 

































Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Kttlber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 


















































Esportazioni mensili (numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenchi 
e giovenche (da macello) 






















- - - -4 - - -
- -
- - - -
4 - - -
- -
Maandelijkse uitvoer (Stuk) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen 
vaarzen (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -




- - - -
- -
- -
I T A L I A 
BxP.ortaUon-. aenavel.l•• (nombre) Monatliche Avafvhren (Stllck) 
Boeufs et vaches ldestinéa à l'abattage) Ochsen und KUhe (nur Schlachttiere) 
vera : naoh: verso : naar • I II III IV 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - -
-
1969 - - - -
1967 
- - - -
FRANCE 1968 
- - -
-1~9 - - - -
1967 
- - - -NEDERLAND 1968 - - - -
1969 - - - -
1967 







- - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - -
-
1969 - - - -
Il. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
1968 6 6 4 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 - - - -
1967 
- - - - 4 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 6 6 2 





















Eaportaz1on1 aena111 (nu~ero) 
Buoi e vacche (da macello) 


















- - -15 11 - -
9 




Maandelijkae vitvoer (stuk) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -














Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
vers : nach : verso : ne,.ar : 
















tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 tot, 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS~T / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Auafuhren (StUck) 
Stiere (nur Schlachttiere) 



































































Esportazioni mensili (Numero) 
Tori (da macello) 





















2 2 - -
9 
- - -
2 2 - -
9 
Maandelijkae uitvoer (Stuka) 
Stieren slachtAieren 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - ::; 
- - -
- - = ::. - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine fraîche, réfrigérée, congelée 
vers : na.ch : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1068 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1o6o 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t} 
Rind- und Kalbfleisch frisch, 
gekühlt, gefroren 


















4 2 2 
2 4 13 
2 2 6t; 
4 2 2 
~ ,, ~7 
L 
'-' 























Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, refrigerata 
e congelata 
v VI VII VIII 





















2 4 2 4 
~7 57 10 1 
23 24 
2 4 2 4 
?7 57 90 80 
OC< ou. 
Maandelijkse uitvoer (t} 
Rundvlees vers, gekoeld of bevroren 
IX x XI XII 
- - - -34 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3Ll 
- - -
8 5 5 
4 38 55 
8 5 5 






Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
vers : nach: verso : naa.r : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















~lonatlicbe Ausfubren (t) 
Milch und Rahm frisch 




















30 23 28 
21 14 71 22 25 3 
30 23 28 
21 14 71 
22 25 3 























Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte freschi 





















25 23 14 
38 3 -
4 3 


















Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse melk en room 













43 31 8 
32 13 3 
43 31 0 
















Exportations mensuelles (t) 
Lait entier et crème de lait à l'état 
solide même sucré 
vers : nach : verso : naar: 






II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot , EXTRA-GEE/EWG/EEO 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Vollmilch und Rahm feat auch 
gezuckert 


















25 - 6 
-
5 ~ 7 15 
2 3 -
8 5 2 
7 15 4 
27 3 6 
66. 
I T A L I A 
Esportazioni mensili (t) MaP~delijkse uitvoer (t) 
Latte intero e crema di latte allo stato Volle melk en room in vaste vorm 
solido anche con zucchero ook indien gesuikerd 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - - -
- - -












- - - - -
- - - -
- - - -
- - - - -
- -
-


















2 10 3 2 2 13 2 6 2 14 25 31 1 9 17 1 - -1 10 15 
10 18 3 10 2 13 2 14 10 14 25 ~5 29 6 1 10 1 9 17 1 
Exportations mensuelles (t) 
Lait écrémé à l'état solide même 
sucré 
vers : nach: verso : naar: 






II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Magermilch fest,auch gezuckert 
I II III 
1967 










- - -1968 
- -
-
1969 - - -
1967 
- - -1968 
- - -
1969 - - -
1967 
- - -1968 
- -
-
















1'l6'l 22 - 6 






















Esportazioni mensili (t) 
Latte acr~to a11o stato so1ida anche 
con zucchero 
v VI VII VIII 































- - -14 28 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Afgeroomde melk in vaste vorm ook 
indien gesuikerd 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -





- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 2 4 
2 ~ 2 -







Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autrement 
meme sucres 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSjMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monat1iche Ausfuhren (t) 
Milch und Rabm anders balbar 
~~:emacht auch ~~:ezucker t 





























I T A L I A 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conservati altri-
menti anc h e con zucchero 
IV v VI VII VIII 

















- - - - -























Haandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook 1.ndien ~~:esuikerd 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -





- - - -
- - - -
68. 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausfuhren ( t) 
Beurre Butter 
vers : nach : vèrso : naar : I II III IV 
I' I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - -
1969 - - - -
1967 345 132 199 -
FRANCE 1968 - - - -




NEDERLAND 1968 - - - -
1969 - - - -




1969 - - - -
1967 345 132 199 -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - -
1969 - - - -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
1 
1967 - 1 18 1 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - 1 1969 - l - -
1967 345 133 217 1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - - 1 



























































Maandelijkae uitvoer (t) 
Bot er 



































Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
vers : nach : verso : naar : 






















































~lonatliche Ausfuhren (t) 
K!!se und Quark 
I II III 
90 97 71 
- -
148 
175 101 135 
404 481 460 
435 471 469 





57 28 23 
- - -88 137 76 
551 606 554 
~~ 4?:1 6 1 gjl 
261 211 228 
294 274 287 
288 282 356 
486 596 273 
325 686 625 
75 633 522 
51 36 27 
63 35 52 
15 83 81 
52 85 1C4 






346 215 360 
614 631 456 
436 472 498 
1.196 1,143 992 
1.332 1.657 1.469 
814 1.470 1.45 
1,747 1.74~ 1.546 1.767 2.12 2.086 
1.509 2.161 2.091 








































Esportazioni mensili (t) 
Formaggi e latticini 
v VI VII 
'12 76 76 
45 67 66 
120 1~7 
493 376 245 






36 40 16 
- - -
115 16 
601 492 337 
352 499 244 
<;?Q ..,,;, 
255 253 188 
292 322 202 
345 401 
794 639 309 
784 399 524 
346 774 
28 261 73 
19 106 50 
64 88 
85 80 62 






375 308 243 
481 670 318 
o;:>n <;?? 
1.537 1.541 875 
1.617 1.540 1.170 
1'.275 1.840 
2.138 2.033 1,212 





























Maandelijkse uitvoer (t) 
Kaas en wrongel 
IX x XI 
-
92 71 
65 50 62 
419 395 488 





419 487 559 
543 372 364 
-
366 265 
229 196 382 
462 949 1,111 
543 548 1.301 
-
229 226 









959 530 241 
489 793 878 
1.421 2.074 1.990 
1.501 1.62~ 2.656 

































VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 








Importations mensuelles (nombre) 
Veaux, taur~llons, bouvillons, 
gén1sses destinés à l'abattage 
' 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS»>T / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND J L---------~-----
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Kalber und Jungr1nder (nur 
Schlachttiere) 






1 .~76 249 18 142 
- - - -
- -
- -





- - - -




1.709 737 G12 671 




< .?~~ 1.230 719 813 
- - - -
53 175 261 99 
- - - 55 
- - - -





- - - -
- - - -
34 - 2 5 
203 59 8 24 




256 234 26':1 123 
324 163 220 273 
516 535 2 5 
256 336 2~§ 195 -,.~70 1 .393 93 1.086 
Importazioni mensil1 (numero) 
V1telli e vittelle, torelli, glo-
venchl e giovenche (da macello) 
v VI VII VIII 
- - -
4.672 
13 55 1.660 3.018 
490 780 1.826 6.672 
- - - -
-
329 2.144 







110 2.572 8.246 
152 709 3.781 5.162 
866 1.096 707 1.588 
-
llO 2.572 12.918 
165 764 f:i.770 10.324 











- - - -156 177 
_j71 232 
- - - -
- - - -
- - - -
63 19 46 10 
85 55 2 3 
8 9 7 25 
63 121 46 10 
388 487 2 3 
164 346 258 257 
63 231 2.168 12.928 
553 1 .251 5.77 10.327 
1 ·957 2.682 4.105 10.345 
Maandelijkcc invoer (stuka) 
Ka.lveren, jonge stieren, Jonge 
ossen vaarzen (slachtd1eren) 
' 
IX x XI XII 
4·192 1.534 568 5 
2.243 842 1.031 857 
~.795 
- - - -
120 66 - 71 
2·576 
- - - -
- - -
-
4.988 882 186 51 
6.706 3.593 2.845 1.525 
1.110 













- - - -
- - - -
-
9 427 1.2~ 710 
10 427 1 2 1.435 
-
9 i~~ 1.~6 1.1~~ 10 
101 
9.189 2.843 2.049 8o2 
9.079 4.928 4.286 3.888 
9.582 
NEDERLAND 
Iaportations mensuelles (nombre) Monatliche Einfuhren (Stück) Importazioni mensili (numero) Maandelijkse invoer (st~~s) 
Boeute et vaohee (deetino!e à l'abattage) Ochsen und Kühe (nur Sch1achttiere) Buoi e vacche (da mace11o) Ossen en koe1en (s1achtdieren) 
cle 1 aue 1 ela 1 u1t 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CJIVEWQ/EIG 
1967 - - - - - - - - - - - 6 
BR DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - - - - - - -




- - - - - -
-
FRANCE 1968 






1969 34 , 14 )4 66 29 1Cl1 - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
!TALlA 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - -
- - -
1967 232 143 353 22 36 166 ~~~ 339 243 383 329 300 U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 294 316 256 14 166 27 133 322 657 592 554 
-1969 -~42 613 ~G1 19< 129 129 147 251 215 
1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1967 232 143 353 22 36 166 129 339 243 6~1 6t~ ~r 1968 294 316 256 14 166 27 174 133 322 
1969 :76 72 7'<1 \' 6Ro 7h~ 280 252 258 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 l 1.928 1.336 2.731 5.52~ 3.986 5-790 1.667 1.8o2 931 2.331 652 115 ROYAUME UNI 1968 66 45 45 45 4) - 50 - - 3 3 351 
1969 • R>n 870 9G7 1.237 1 .635 3.469 4.268 3.190 2.869 
1967 - - - 91€ 1.568 1.430 58 - - - 1~g i68 DANEMARK 1968 1.295 1.303 2.283 1.58 1.569 1. 0 75 8? 32 32 14 
1969 2'.6 147 a8 220 640 go' 
- c 235 - -
1967 216 130 204 46 196 119 268 151 70 221 153 240 
IRLANDE 1968 95 70 674 193 lt18 :% '?8 567 334 143 47 119 
1969 127 12A 70 CJO 140 
"' 
85 87 44 
·-
1967 30 20 26 16 - 55 127 1 - 7 20 -
AUTRES PAYS 1968 29 587 1.055 1.693 1.401 , -33' ?.49 211 152 4 95 9 
1969 !30 63 255 1.077 1 • ._ :;:, :o.:o? 1.31fj 779 772 
1967 2.174 1.486 2.961 6.504 5· 750 7-394 2.120 1.954 1.0o1 2.559 ga-4 1.1~~ 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.485 2.005 4.057 3-519 3.433 '.?o6 '.72 
810 518 164 171 579 
1969 1 .'-71. 1 .?0 ~ . - .. (. :.6: 4 3. ;7o : .71) 5.903 4.056 3.685 
1967 2.406 1.629 3.314 6.731 ~.786 7.560 2.249 2.293 1.244 2.942 1.313 1.4jl 
TOTAL / INSGBS~T / TOTALE / TOTAAL 1968 1.779 2.321 4.313 3.662 3·5~9 3 o-:-:z. >.80'? 943 84C' 821 833 1.240 . -
1969 1. 7.15 1 .~)1 ' • "0 :'.9~7 ; • 3~) 7.,7'; 6.183 4._508 3.943 
14. 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (nombre) Monatliche Ein!uhren (Stück) Importazioni mensili (numero) Maandelijkse invoer (stuka) 
Taureaux (destinés à l' abatt=-e) Stiere (nur Schlaohttiere) Tori (da mace llo) St ieren ( slachtd i erAn) 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
BR DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- - -
?0 94 336 300 102 2 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - 43 22 2 
1969 
- - - 69 93 52 170 48 -
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- - - - - - - - -
1967 
- -
5 7 - 12 3 40 2 1 1 4 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 3 4 5 8 5 
-
?1 21 8 97 244 83 
1969 184 40 515 218 144 172 1:;8 244 95 
1967 - - 5 7 - 12 3 40 2 1 1 8~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 3 4 5 8 ~ - 21 21 8 140 266 
1969 184 40~ ')15 307 3"\1 ~60 608 394 97 
II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
- - -
482 716 788 53 - - - 16 7l 
DANEMARK 1968 360 394 566 237 630 1.09< 25 5 - - 16 48 
1969 
- - - - 45 46C Ûf - -
1967 
- -
83 254 204 274 66 66 68 184 44 -
ROYAUME UNI 1968 
- - - - - - - - -
- - 41 
1969 
- 67 169 218 256 312 209 193 215 
1967 - - - - - - - - - - - -
IRLANDE 1968 
- - -




- - - - - -
- - -
1967 9 21 - - - 22 25 - - - 2 2 
AUTRES PAYS 1968 149 153 472 1.452 2.332 4.883 1.794 1.812 1.079 531 1 -
1969 37 545 1.065 1.3)8 1 .186 817 671 200 260 
1967 9 21 83 736 920 1.084 144 66 68 184 62 73 
tot. EX'l'RA-CEB/EWG/EEG 1968 509 547 1.038 1.735 2.978 6.015 1.822 1.817 1.075 531 17 59 1969 ~7 612 1.2"1<1 1.~~6 1.48 1 .589 1.108 393 475 
1967 9 21 89 743 920 1.096 147 106 70 185 63 77 
TOTAL 1 IMSGBSAM'l' 1 TOTALE 1 'l'O'l'AAL 1968 512 551 1.043 1.743 2.9§3 6.01~ 1.843 1.838 1.08_? 671 283 144 1969 221 1.017 1.749 1.863 1.818 2.14 1.716 787 572 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine ~raiche re~rigerée,conge1ée 
' ' 
da 1 aua 1 da : uit 1 
I. I N T R A - C~Q/EBG 
1967 












tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 














AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOTAAL ~~~8 1 6Q 
75. 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbt1eisch,~risch,gekfih1t,ge~roren 
Importazioni mensili (t) Maande11jkse invoer (t) Carne bovina,~resca,re~rigerata e conge1ata Rundv1ees vers,gekoe1d o~ bevroren 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - -




312 236 16 - 14 11 5 25 
43 16 139 290 360 283 78 92 72 
310 324 341 327 314 270 232 238 405 226 269 239 
378 241 193 314 285 174 701 731 1.158 1.172 1.109 1.012 
1.333 1 .314 1.433 1.664 1 .693 1.609 1.632 1.452 1.281 
- -
- 67 - - - 6 - - - -
- - - - -
- - -
- - - -
- - - - - -
- - -
282 382 1.020 699 874 1.344 1.034 1.146 595 254 164 233 
287 795 487 934 2.064 74~ 789 57 659 752 632 550 
609 409 538 534 552 573 634 756 803 
592 706 1.361 1.265 1.231 1.696 1.266 1.390 1.000 1.~~ 1.tl~ 483 665 1.097 1.109 1.248 2.661 1 .15~ 1.506 1.30E 1.831 1.58 
1.985 1.739 2.110 2.488 2./)05 2.465 ;>_-.;44 ac:ID 2 156 
640 1.137 1.915 9.836 3.027 4.350 1.854 225 802 410 7 24 
696 491 5.947 1.433 2.968 3-492 699 31~ 88 136 39 122 
183 79C 1.644 2.012 2.21>2 1·914 1.799 1.554 1.387 
- -
- 171 247 333 99 2~1 - ig - -
- - 517 27 1.101 1.117 110 - 23 17 
- -
218 305 ~76 1.249 468 533 522 
- -
150 111 208 35 177 - - - 2 
- - 2.214 304 173 370 228 106 - - - 23 
-
106 360 384 285 1 .218 224 63 29 
67 104 78 95 67 123 27 - 27 - - -
- - 44 10 28 49 - - - - - -
-
- - - - -
- - -
68~ 1~~ 34-ll 719 9:'>4 407 ~4 .lf ro 157 123 101 1.029 2.61~ 1.604 1.968 1.892 204 123 163 67 123 126 
257 241 364 322 509 1.023 744 549 306 
774 1.400 2.341 10.971 4·406 5.481 2.109 m ~g~ 577 i~ 12J 1.385 1.520 11.337 3.}78: 6.238 6.920 1.241 213 28 
440 1.14'5 2.§86 3.023 3.332 11.464 3.235 2.699 2.24~ 
1.366 2.106 3.702 12.236 5-637 7-177 3.375 1.834 1.907 1.057 563 610 
.}·050 2.617 12.44g 4~626 8.8~7 1tgz~ 2.7~? ~:~~~ 2.082 2.148 1.931 1.875 .425 2.884 4.69 5.511 5-9 o;_<;?Q 4.400 
76. 
Importations mensuelles (hl) 
Lait et crème de lait à 1' état frais 
de : aue : da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 
IL tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
M1lch und Rahm frisch 
' 
I II III 
4.752 4.895 3.409 
5.547 5.54 5.190 







15.365 21.650 14.156 
16.30 20.203 16.930 
20.84 8.548 2.941 
20.117 26.545 17.565 
21.852 25.749 22.120 
1fL?11 35.541 12.607 


















20.01 2i .s~~ 20.762 20.171 
20.119 26.545 17.764 22.839 
21.852 25.7 49 22.120 20.847 
68 2~J. ~7.166 "\"\.369 42.709 
Importazioni mensili (hl) 
Latte e crema di latte freschi 
' 
v VI VII VIII 
3.78o 5.842 3.941 5·739 
5.210 8.318 11.094 10.808 




- - - -
- -
- -





15.138 13.093 20.522 ll.790 
18.800 13.123 6.898 9.983 
27.748 21 .606 18.20 22.789 
19.012 18.938 24.463 17.529 
24.010 21.441 17.992 20.791 
54.129 49.733 50.71 52.645 
- 5 - -
185 43 54 
-
- -- -
19.012 18.943 24.463 17.529 
24.195 21.484 18.046 20.791 
54.129 49.733 50.715 52.645 
Maandelijkse inYoer (hl) 
Verse melk en room 
IX x XI XII 
5.760 4.935 3.967 3.240 
10.788 8.300 9.909 23.595 
33·793 









15.651 21.190 9.082 18.302 
11.243 28.221 48.986 50.991 
21.194 
21.4ll 26.12! ~g;gg~ ~~:~~~ 22.031 36.52 
54.987 
- - - 5ts 
466 593 710 -
15 
21.4ll 26.125 13.049 21.6~0 





Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudpe non sucré 
' 
aue : da : uit : 









































N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmilchpulver, nicht gezuckert 






60 122 540 561 
162 60 320 140 





- - - -
- - - -
230 28o 333 270 
25 3-l ro 30 
60 122 540 561 
392 340 653 410 
45 34 (0 30 
9 30 29 26 




- - 16 61 
- - - 8 
10 30 29 26 
- - 16 61 
- - -
A 
70 152 569 587 
392 340 669 471 
4') 34 60 38 
77. 
Importazioni menaili (t) Volle mMe~ndeenlirikomae1.ninvvaso•re (vto)rm zonder Latte intero in po1vere eenza zucchero olK ~ lt 
suikel 
v VI VII VIII IX x XI XII 
-




73 - l 
- - - - -
40 lOO 290 120 60 59 112 95 
-
80 180 40 20 121 2 37 
- - - - -






- - - - -
- - -
5 2U jbb !Cf 227 
-
418 849 392 3 222 225 420 
28 70 11 32 48 
40 lOO 2~0 12) 80 425 130 322 
-
498 1.029 432 23 4Ü 227 458 
28 70 11 'i2 48 









- - - 25 - - 2 








- - - -
25 1" - 63 








40 lOO 290 125 105 455 130 385 





Importations mensuelles (t) 
Autre la1t et crème de lh1t à 
l'état solide non sucrés 1 
aua : da : uit : 
































AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere !Hlch und anderer nahm 1 
fest nicht gezuckert 1 
I II III IV 
1.600 1.469 2.169 1.544 
3.553 3.833 8.518 7.203 
2.30 2.:712 .:+.511 5.041 
2.675 619 561 165 
2.770 2.545 1. 819 2.650 
5.09' 9.99) ~ .687 5.466 
- - - -
- - - -
- - - -
330 264 982 273 
2.951 1.170 2.689 6.016 
6.741 2.79r; 4.236 B.o-7 
4.605 2.352 3. 712 1.982 
9.274 7.548 13.026 15.869 
14.1\8 1".60'> 18.4\4 18.'184 
141 13 57 -
- - - -
- - - -
272 396 345 735 
428 501 54?97 1.310 
-
295 42 81)6 






2.088 4·441 11.190 4·407 
5 20 1 70 61 191 - 31 
2. 727 4.925 14.431 8.935 
433 521 550 1.38o 
61 874 .;27 897 
7.332 7.277 18.143 10.917 
9.707 8.069 13.576 17.249 
14 19S 16 ,)77 18.8(,1 19.481 
Importazion1 mensili (t) 
Altro latte e crama di latte 
allo stato solido senza zucchero 
v VI VII VIII 
3.517 5.814 4·855 5·932 
2.439 2.667 2.603 7·75< 
5.140 3.062 3.064 1.670 
232 80 60 40 
576 8EO 5·595 2.99~ 
5 .i137 9.058 9.094 3.545 





370 152 40 {5 223 266 340 
·+·519 7.828 7.647 6.317 
4.119 6.046 g:~ 6.02?~ 3.238 3.813 10.80 
15.496 19.9'i8 1Q.f\()<; 11.<;~; 
- 492 - 9 
- - - -
- -
- -
34 35 - -
912 560 1.693 704 
2.016 230 493 
-







309 131 407 
1 14 
- -166 
- 708 56 
39 836 131 416 
913 574 1.693 704 
2.327 230 1.297 56 
4·158 6.882 5.086 6.441 
4.151 ·4.387 10.231 11.509 
17.823 ?0.18/i 21.102 11.588 
MaandeliJkse invoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm zonder suiker 
IX x XI XII 
5·730 5.683 5.122 5.607 
8.190 7·358 4.302 3.091 
3.81 
100 80 
2.\1?5 \"?4~01 1.425 1.626 
2.53 




145 lOO 71~ 2.689 1.793 1.922 3.3 1 4·597 
6.61' 
5.975 11.408 ii.863 0.906 59?97ls l't."17t96 
12.Q6c 
- - - -
- - - -
-
- - - \8f 834 369 432 
2 




317 ~ 184 2 158 - 1 
-
317 40 184 485 
992 1.162 1.85 565 
2 





Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrAmAnt non sucrés 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1969 
1967 





Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm anders haltbar 
.,.emaoht nicht ...azuckert 




~08 232 1~3 2)8 
- - - -
- - - -
zoo 420 625 840 
- - -
-
- - - -
- - - -
~: 181 394 386 244 }}5 }44 
-
- 41 2~ 
~: 181 394 386 244 }}5 }44 
AO~ ~~' R~o 1no 
4 - - -
2 4 2 17 
44 29 23 11 
2M 181 394 386 39~ 248 3}7 }61 
452 681 882 1.11 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conser-
va ti senza zucchero 
v VI VII VIII 
- -
- -
260 224 222 17} 
390 306 40h 444 
- - - -
- - -
62? 519 'iQ'I ?llo 
- - - -
- - - -
- - - -
1~~ 22 381 27E 40 }16 285 20 
- - -
5 
1'74 22 381 27E 
66a 540 507 19} 
1 n1:> A?~ 1.080 72Q 
- 4 2 
1 - 27 -
- -
- -
174 26 381 278 
689 540 534 193 
1.012 825 1 o8o 72Q 
Maandel1jkse invoer {t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room. zondAr AnikAr 
IX x XI XII 
- - -








- - - -
-














285 325 342 ~77 







Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de la1t conservés sucrés 
aue : da : uit : 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkss invoer (t) 
Miloh und Rahm,haltbar gemacht gezuckert Latte e orema di latte conservat1 con zucchero VerduurzaamnQ melk en room met suiker 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - -
-
30 100 75 225 110 
18 4 6 - 22 - - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - -
- - - - - - -
14 
-
- - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - -
-
- - - - -
- -
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- -
- - -
- - 1 
-
- - -




- - - - - - - - -
- -
- - -
- - 31 100 75 239 117 
18 4 6 - 22 - - 2 2 













- - - - - - - -
-
3 
- - - -
1 2 - 9 23 -
16 
- - - 3 20 2 3 4 
- 17 - 182 -
- - - - - - -
-
3 - - - - 1 2 - 9 23 -
2 3 4 16 
- - -
3 20 
- 17 - 182 




3 17 - - - 1 33 100 84 262 117 
34 4 6 - 25 20 2 5 6 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
de : aue : da : uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -













tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 






AUTRES PAYS 1968 -
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 -1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 

















300 - 10 
-
2o2 
197 262 411 





30 320 262 
1 -
1 - -
30 320 262 
1 
-1 - -
30 320 464 
197 269 411 























































Importazioni mensili (t) 
Burro 


























177 55 106 
-
16 1 
12 112 79 





177 121 355 
-
66 608 
12 1-.;'7 7'l 
Maandelijkse invoer (t) 
Bot er 













142 - 98 
180 140 -
-











170 ~2/:l 15~ 
-
20 
312 528 248 


























Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aus : da : uit : 











tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 


































N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
IŒ.se und Quark 
I II III 
150 187 167 
104 91 116 
-
118 84 
166 111 203 
209 194 221 
é27 197 ~1 
- - -
84 59 25 
59 4 105 
260 345 735 
422 380 343 
157 331 345 
576 643 1.105 
819 724 705 








12 7 30 
10 6 11 
- - 15 
66 81 79 
76 65 67 
166 81 63 
136 108 293 
86 71 78 
,r,,; 81 78 
712 751 1.398 
905 795 783 





































Importazioni mensili (t) 
Formaggi e latt1cini 
VI VII VIII 
120 74 116 
131 132 99 
146 172 191 
77 59 25!! 
308 366 328 
120 171 88 
-
1 2 
6 1 14 
11 9 32 
219 252 239 
228 332 250 
182 139 100 
416 386 615 
673 831 691 










34 30 14 
24 13 36 
19 12 9 
121 279 30 
49 62 19 
39 54 181 
174 335 44 
73 75 55 
58 66 190 
590 721 659 
746 906 746 


































Maandelijkse invoer (t) 















































VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 




Exportations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons, 
génisses (destinés à l'abattage) 
vers: nach: verso: naar: 
















































Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Kàlber und Jungrinder (nur 
Schlachttiere) 
I II III 
198 
- -
426 482 2.928 
126 407 1.7?6 
215 - -
999 953 858 
383 3% 322 
1.102 - -
1.019 1.464 3.362 




896 1.970 2.989 
645 1.378 1 • ..;73 
1.599 - 19 
3.340 4.869 10.137 















153 437 702 
44 41 82 
36 24 121 
153 437 702 
44 41 82 
'.h 24 1 1 
1.752 437 721 
3.384 4·910 10.219 



































Esportazioni mens~l~ (numero) 
Vitell~ et v~telle, torell~ 1 giovenchi 
e g~ovenche (da macello) 
v VI VII VIII 
9.243 14.202 2.041 1.298 
1.689 571 262 379 
1.270 169 263 3 
-
2.171 1.138 444 
272 1ü1 190 381 
197 165 330 404 
- 59 404 391 
1.988 1.304 906 470 
2.363 28~ 14 215 
112 3.306 2.900 ~:;14 
3.867 2.249 681 343 
5.018 6.094 6.025 4.240 
9.355 19.738 6.483 2.727 
7.816 4.285 2.039 1.573 
8 .8.;8 6.710 6.632 4.862 





- - - -
- - -
-
- - - -




- - - -
68 - - 176 
12 - 41 1 




12 - 41 1 
3 - (., 92 
9.423 19.738 6.483 2.902 
7.828 4. 225 2.020 1. 574 
8.851 ~.710 6.638 4.954 
J~aandeliJkse u~ tvoer ( stuks) 
Kalveren, jonge stieren, JOn~e ossen, 
vaarzen (slachtdieren) 
IX x XI XII 
1.919 l. 795 1.763 l.Bll6 
827 631 292 146 
322 
436 1.219 937 615 
832 2.074 1.322 472 
1.020 
1.830 2.0ll 2.196_ l.52tl 
573 -1. 7 538 890 
1.173 
tl67 2.796 4.455 3.26tl 
548 569 537 86 
978 
5.052 7.909 9.351 7.297 
2. 780 4.401 2.689 1.594 
3.493 




- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
2 115 49 43 
1 600 538 972 
523 
2 115 49 43 
1 600 538 972 
'i27; 
5.054 8.024 9.400 7.340 
2.781 5.001 3.227 2.566 
4.016 
Exportations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1 1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
N E D E R L A N D 
Honatliche Ausfuhren (Stück) 
Ochsen und Kühe (nur Schlachttiere) 












42 46 45 6 
43 34 9 7 
346 - - -
122 153 61 95 





12 25 2 
3 35 25 10 
483 - 6 71 
194 211 131 131 










- - - -
- - -
- - - -
- - - -
30 - - -
- 34 9 53 
31 76 - -
30 - - -
30 256 9 53 















Esportazioni mensili (numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
VI VII VIII 
278 96 65 
127 57 33 
178 10 16 
-
22 
18 - 1 
~ 1 
7 53 
39 10 - -
11 2 -
62 6 - -
25 - 5 -
28 12 4 
340 109 140 
209 67 39 


















23 - 14 
1 
- -




341 109 140 



















Maandelijkse uitvoer (stuks) 
Ossen en koeien (s1achtd>eren) 
IX x XI XII 
73 51 34 
39 25 49 
11 
56 5~ 6~ 13 
13 
26 6~ ~5 12 
22 




160 162 157 
64 34 191 
41'; 














25 22 31 -
2 - -
5 




185 184 188 














Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
vers: nach: verSo: na.a.r: 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (Stückl 
Stiere (nur Sch1achttiere 

















2 5 1 
- - -
- - -


































Esportazioni mensili (numero) 
Tori (da macello) 



















3 - 3 -
3 
- 55 
5 - - -















Maandelijkse uitvoer (stuka) 
St iere ( s1achtd · ) n 1.eren 
IX x XI XII 
- - - -
29 28 - -
-
4 9 1 1 
2 1 6 -
-











19 73 15 1 }4 32 6 17 
-





19 73 15 1 
34 32 16 17 
-
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatlicbe Ausfubren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Viande bovine fraîche refri2erée congelée Rind- und Kalbfleisch frisch,gekühlt,gefroren Carne bovina,fresca,refrigerata o congelata Rundvlees,vers,gekoeld of bevroren 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 289 2 159 1.325 2.350 3.183 2.638 1.487 1.38C 1.413 1.164 1.165 
BR DEUTSCHLAND 1968 863 840 1.559 1.915 2.953 2.358 3·295 a.8oc 2.863 2.879 2.118 2,189 
1969 1.968 1.720 2,J09 2.529 2.729 2.955 '>,'>64 3.31 3.111 
1967 193 
-
242 678 366 568 1.036 ~~ 576 552 502 286 FRANCE 1968 353 303 912 47g1 461 449 339 1.077 1.044 1.131 583 
1969 1.13~ 1.59 1.4C:8 2.0 3 1.719 1.312 2.2ô'5 1.576 2,'548 
1967 3.433 2.526 3.701 39 4 163 4·437 7.076 4.181 3.938 2.841_ 3.1~ 
ITALIA 1968 3.654 2.530 2.841 2.720 3.647 3.906 5.662 4.34~ 4.056 3.965 3.14 2.5 
1969 1.47E 1.105 1.334 1.811 3.021 3.829 4.205 4.377 3.742 
1967 44 - 91 963 810 476 268 158 178 139 122 1%~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 97 118 436 180 242 173 202 24 187 203 206 
1969 105 139 122 161 215 278 a13 204 205 
1967 3.959 2.528 4.193 3.005 3.530 4o390 8.379 9.105 6.315 6.042 t633 4·76 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4·967 3.791 5.748 5.294 7.303 6.886 9.498 7.79~ 8.183 8.091 ·596 5.42 
1969 4.68~ 4,560 5.253 6.584 7.684 8.374 1n_n4? 'l.468 'l.6o6 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 133 - 1 - - - 27 128 157 207 243 76 
ROYAUME UNI 1968 - - - 83 168 121 126 150 165 300 222 154 
1969 20< 110 209 248 341 379 313 336 259 
1967 228 18 71 192 114 136 111 205 262 194 279 457 
SUISSE 1968 377 88 169 119 104 104 159 226 311 196 194 423 
1969 '>07 64 72 76 61 122 119 102 130 
1967 - - - - - - - - - - 3 
ESPAGNE 1968 
- -




1969 - - - - - -
- - -
1967 - - - - - - - - - -
HONGRIE 1968 - -









1967 156 149 229 117 202 554 515 106 88 115 isl él AUTRES PAYS 1968' 138 71 254 75 59 43 56 99 77 212 183 
1969 25C 128 167 279 214 243 155 96 231 
1967 517 167 307 30!;1 j1é :l~ 3~1j 4~ ~5~ ~~8 ~~; 8:;;., 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 515 159 254 277 331 1969 759 302 448 603 616 744 587 534 620 
1967 4·476 2.695 4·500 3.314 3.846 5.oac 9.032 9·54;1 ~.822 ~·558 5.252 5.3b; 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5·482 3.950 6.002 5.571 7.634 7.154 9.839 8.26 8.736 8.799 7.263 6.231 1969 5.446 4.862 5.701 7.187 8.300 9.118 10,634 10.002 10.226 
88. 
Exportations mensuelles (hl) 
La>t et crème de la1t à 1' état frais 
vers: nach: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 















AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
~m TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1969 
N E D E R L A N D 
Honatlicbe Ausfubren (Hl) 
Milch und Rahm frisch 
' 
I II III 
36.281 32.942 38.951 
40.060 33.163 34.758 
29.046 26.506 28.256 











737 792 1.073 
942 957 891 
363 322 396 
38.769 34.661 40.8c8 
41.002 34.120 35.649 






















3.098 2.263 3.153 
2.938 2.781 3.340 
3.319 3.130 2.545 
3.098 2.263 3.153 
2.938 2.781 3.340 




36.901 43-961 38.989 








































Esportazioni mensili (hl) 
Latte e crema di latte fresche 
v VI VII VIII 
37.913 37.583 34.714 38.238 
36.897 31.431 29.268 29.244 
26.536 27.640 25.918 26.510 










- - - -
1.222 1.233 1.659 841 
1.426 879 1.'+75 1.432 
532 426 358 384 
40.019 39. f8!j 36.921 39.518 
38.323 32.310 30.959 31.221 
27.283 28.164 26.932 27.081 
- - - -
-
- - -











187 224 249 336 
- - -
604 
- - - -
7121 - - 709 31 314 88 116 
- -
- -
1.812 1.674 1.164 2.188 
3.505 2.642 3·571 2.196 
2.446 3.611 3.099 4.241 
2.071 1.898 1.675 3.603 
3.823 2.956 4.004 3.020 
2.446 3.611 3.099 4.241 
42.090 41.086 1~:~~~ 43.121 42.146 35.266 34.241 
29.729 31.775 30.031 31.322 
Maandelijkse uitvoer (hl) 
Verse melk en room 
IX x XI 
33.895 37.722 35.872 
27.566 31.823 27.715 
28.028 






1.166 1.103 893 
1. 046 772 340 
462 

















422 360 5 
442 




1.900 2.009 2.727 
1.363 3.694 2.412 
5.159 
2.416 2.618 4·409 
2.356 4.262 2.504 
5.601 




























N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
La1t entier en noudre non sucré Vo11mllc!lpu1ver mcht s:ezuckert Latte ~ntero in polvere senza zucchero Valle melk en room in vast~orm zonder suik 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - 25 20 - - - - - - - 8o 






1967 - - - - - - - - - - - -
F:tANCE 1968 
- - - - -






1967 40 - 40 - 30 - - - - - - -




- - 41 1 
-
1967 7 1 4 5 - 13 2 10 5 15 - 7 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 7 2 8 3 7 4 4 204 14 5 1 33 
1969 14 2 22 4 9 11 8 5 10 
1967 47 1 69 25 30 13 2 10 5 15 - ~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 67 22 8 3 7 4 4 204 14 5 1 
1969 14 2 22 4 9 11 49 6 10 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
PROV. ESPAGN. EN 1967 667 488 485 616 525 488 514 746 559 566 724 33é 
AFRIQUE 1968 626 418 976 249 443 402 411 410 536 1.060 655 56 1969 t:'7A 437 336 661 492 1.241 91 1.005 700 
1967 161 216 328 149 270 227 36 62 93 90 18~ 1JJ SALVADOR 1968 181 193 213 178 18o - - - 159 150 28 
1969 2o8 188 189 201 152 132 208 169 215 
1967 192 226 284 388 526 776 411 593 328 483 g{~ 628 VENEZUELA 1968 412 679 739 530 421 - - - 119 - 422 
1969 41Cl 478 554 766 629 777 377 515 996 
1967 104 48 54 52 26 21 -66 29 38 19 11 39 
LIBAN 1968 
- - 17 19 37 - - - 114 174 32 -1969 99 6 1 10 6 8 14 
- -
1967 13 49 79 14 68 79 29 47 20 gg 52 37 
FORMOSE 1968 70 35 80 8 40 - - - 82 47 27 
1969 sR 40 40 46 105 66 57 25 39 
1967 1.991 1.268 1.547 1.461 1.417 1.252 1.373 1.540 1.411 1.656 1.516 1.125 
AUTRES PAYS 1968 1.655 1.421 1.710 1.351 1.743 77 51 71 1.541 1.742 1.561 1.349 
1969 1.249 1.421 1.206 1.372 1.?18 1.593 1.630 1.221 1.705 
1967 3.188 2.295 2.777 2.680 2.832 2.843 2.429 3.017 2.449 2.~73 ~.O!l3 2.~1 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 2.944 2. 746 3.735 2.335 2.864 479 462 481 2.551 
3.212 3.201 2.405 
1969 2.741 2.570 2.325 3.046 3.097 3.819 2.369 2.943 3.669 
1967 3.235 2.296 2.846 2.705 2.862 2.856 2.431 3.027 2.454 2.888 3.0~ 2.388 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 3.011 2.768 3.743 2.338 2.871 483 466 685 2.565 3.217 3.2 2.440 
1969 
::> """ 





Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état l'de non sucrés so 1 
nach: verso: naar: 















































Monatliohe Ausfuhren (t) 
Andere Miloh und anderer Rahm 
fest nicht gezuckert 
"' 
I II III 
841 911 1.678 
1.077 938 1.277 
- - -
120 lOO 120 
299 520 644 
-207 241 301 
193 315 312 
40 - -
155 169 281 
189 191 121 
77 11 31 
1.323 1.421 2.380 
1.758 1.964 2.354 
'"'7 1. ... 1 
170 375 45 










591 917 1.220 
2.469 981 1.493 
6.140 2.754 3.464 
761 1.532 1.265 
3.003 1.021 1.519 
6.140 2.754 3.464 
2.084 2.953 3.645 
4-761 2.985 3.873 

































Esportazion1 mensili (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato solido senza zucchero 
' 
v VI VII VIII 
1.522 1.616 937 745 




llO 185 120 120 
242 288 308 150 
- -
350 183 351 300 
290 191 145 140 
<;~ 20 40 
-
588 1.167 262 295 
216 596 137 357 
~7 33 45 19 
2.570 3.150 .1.670 1.460 
1,801 1.868 1.306 1.324 
Ro: <;~ 115 19 
15 30 - fe 45 10 69 
- -- -
4rY 265 ~ ~~ 145 35 
- - - -





866 892 481 931 
3.132 2.344 2.282 5-379 
2.804 2.0&0 3.162 1.078 
921 1.187 521 1.013 
3-322 2.389 2.4~5 5.483 
2.804 2.080 3.162 1.078 
3-491 4·337 2.191 2.473 
5.123 4.257 3-721 6.807 
2.889 2.1331 3.277 1.097 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm zonder suiker 
' 
IX x XI 
642 687 698 
634 490 408 
-
120 220 1~6 163 320 
-
290 tl 5?13 276 
-
584 114 283 
656 391 474 
78 
1.636 1.504 1.671 
1.729 1.665 1.485 
78 
30 20 lif 92 79 
-







692 1.641 756 
8. 615 4.327 3.237 
'1,655 
967 1.681 7~1 8.727 4.428 3. 58 
1.655 
2.603 3.185 2.462 























Exportations mensuelles {t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement non sucrés , 
vers: nach: verso: naar: 


























































N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mil ch und Rahm, anders hal t-
bar gemacht nicht gezuckert , 
I II III 
2.880 3.361 4-979 
2.671 2.521 4.409 











1.140 1.087 2.183 
1.830 1.330 2.209 
793 618 769 
4.020 4-448 7.162 
4.501 3.851 6.687 
4.805 3.920 4.261 
329 366 451 
226 244 511 
RL.n 464 <;87 
770 1.009 1.229 
854 1.162 1.279 
1.320 1.712 1.443 
2.368 1.268 1.349 
638 381 343 
1.449 1.310 1.283 
378 721 929 
909 843 1.515 
1.024 957 680 
1.122 1.206 1.127 
1.707 1.647 1.550 
1,891 1.859 2.200 
596 371 369 
464 257 464 
4>8 611 811 
6.909 5-997 6.074 
7.230 6.254 7.614 
b.134 7-532 7-474 
12.472 10.938 11.528 
12.028 10.788 13.276 
13.096 14.445 14.478 
16.492 15.386 18.690 
16.529 14.639 19.963 












































Esportazioni mensili {t) 
Latte e crema di latte con-
servati senza zucchero 
v VI VII 
2.473 3.417 2.769 
4.472 3.165 3-431 





72 70 111 
108 146 237 
124 217 105 
18 223 262 
1.797 2.962 1.213 
1.913 1.301 1. 919 
651 650 637 
4-378 6.545 4.261 
6.509 4. 683 5-491 
4.450 4.685 4.926 
637 437 392 
771 796 840 
788 7><; 1.034 
973 996 890 
1 .151 1.170 1. 314 
1.151 2.064 1.925 
1.507 627 888 
703 1. 566 2.163 
1.229 2.323 1.855 
2.187 1.237 1.276 
1.459 817 1.669 
197 560 381 
1.975 997 1.974 
2.675 1.845 4.940 
2.961 4.43S 4.071 
444 ~16 4è5 946 85 7 5 
665 735 712 
6.935 6.779 6.12~ 
8.127 7.021' 7.04 
9.106 8.404 8.087 
14.658 11.489 12.024 
15.832 13.907 18.755 
16.097 19.259 1R .r.~;. 
19.036 18.034 16.2tl5 
22.341 18.590 24.246 












































Maandel1Jkse u1tvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room zonder suiker , 
IX x XI 
3.262 3.414 3.111 
3-246 4.230 4.639 
4.345 
31 50 J~ 43 110 
52 
107 l5 4'J 163 
325 
1.825 1.947 1.382 
999 614 605 
542 
5.225 5-4_tl_2 4-575 
4.451 5.019 5-352 
5.264 
413 876 824 
623 631 794 
716 
816 6~8 l.3gf 1.C50 1.5 0 1.3 
1.960 
1.353 ~69 2.015 
1.078 1. 60 497 
2.346 
756 )18 Ml 658 o68 
99 
1.651 1.127 763 3.841 3.131 1.52 
5.194 
424 i:63 ~J 954 1. 17 
1.052 
7-179 6.076 5-849 
7.815 9.312 7-441 
8.715 
12.592 10.427 11.382 
16.019 18.539 12.872 
20.082 
17.tll7 15.909 15.957 































Exportations mensuelles (t) Honatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
r.~H .. t "~ème de lait conservés sucrés Milch und Rahm haltbar ~emacht ~zuckert Latte e crema di latte conservati con zucchero Verduurzaamde melk en room met su>ker 
vers! nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - 33 19 14 33 80 26 4 30 40 27 34 




32 28 12 13 10 25 23 




38 34 58 40 30 73 23 
1969 
-
51 30 15 70 32 87 44 21 
1967 - - - - - - 73 57 32 30 2ô 20 ITALIA 1968 
- - - - - -
32 79 107 37 19 
1969 
- -
- - - -
92 41 84 
1967 48 92 55 53 51 108 55 62 14~ 62 ~ =f9 U.E.B.L/B.L.E.U. 1968 51 47 43 36 4o 35 44 102 135 
1969 171 136 172 139 155 177 146 196 208 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 48 136 74 67 84 188 194 143 119 12'lf3 lll 10~ 1968 56 82 43 53 97 84 159 254 318 159 2 8 
1969 171 187 234 182 237 222 335 306 336 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 557 8o9 709 669 682 799 574 827 625 585 6ol 873 
GRECE 1968 681 620 539 547 694 670 563 506 419 717 682 608 
1969 1.062 1. 707 808 803 515 717 6?8 1.0">Q CJ18 
1967 - - - - - - - - - - - -
BIRMANIE 1968 728 - - - - 1.043 - 532 21'.6 3.527 1.447 1.689 
1969 
-
1.182 762 536 1.247 .. - 1.372 267 
1967 2-445 1.733 2.777 2.124 1.848 2.021 1.952 2.263 1.045 1.556 777 1.142 
THAILANDE 1968 1. 764 1.253 1.591 1.430 1.691 1.891 1.958 2.104 464 2.348 1.016 774 
1969 1.513 1.002 891 685 972 788 657 646 479 
1967 61 151 125 10 67 - 26 27 23 24 27 23 
MALAISIE 1968 - - - 23 27 20 32 50 1 54 31 -
1969 
- -
69 3 36 22 40 38 18 
1967 211 25 178 60 159 66 302 151 136 fl6 222 12l/f PHILIPPINES 1968 297 242 193 110 524 218 981 820 414 396 
1969 739 1.220 1.014 681 463 524 610 606 1.423 
1967 5-938 5-313 5-677 5.266 6.142 7-488 6.969 8.630 7.131 6.175 6.929 o-.445 
AUTRES PAYS 1968 6.239 5.104 6.453 5.488 6.669 6.971 7.419 5-960 5-837 6.858 5-776 5.220 
1969 5-875 6.669 6.049 5.664 5-336 7-592 8.815 6.277 6.745 
1967 9.212 8.031 9.466 8.129 8.898 10.374 9.523 ll.ô9ô 5.960 5.352 tl_. 5_56_ ô_. 70,2_ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 9.709 7.219 8.776 7-598 9.605 10.813 10.953 9-972 7.421 
13.770 9.348 8.460 
1969 9.18CJ 11.780 9-593 8.372 8.569 9.643 li.0.80C 9-'978 9.850 
1967 9.260 8.167 9-540 5.196 5.952 10.562 10.017 12.041 9.079 8.531 8.667 8.811 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 9.765 7.301 8.819 7.651 9-702 10.897 11.112 10.226 7-739 14.053 9.507 8.668 1969 9.360 11.967 9.827 8.554 8.806 9.865 11.135 10.284 10.186 
93. 
N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatlicbe Aus!ubren (t) 
B tt 
Esportazioni mensili (t) 
B 
Maandelijkse uitvoer (t) 
B t 
"R""'"'"" u er urro 
o er 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 126 109 131 159 150 151 117 111 156 16i 148 190 
BR DEUTSCHLAND 1968 176 158 189 149 183 140 122 160 291 1.683 1.463 3.659 
1969 889 431 472 404 423 304 251 38 '524 
1967 63 387 950 408 53 31 29 25 17 31 21 20 
FRANCE 1968 71 28 24 17 22 12 72 18 4 16 22 4 
1969 20 3 5 3 3 2 1 1 2 
1967 42 6 32 13 24 26 15 6 30 45 11 42 
ITALIA 1968 339 571 349 125 195 52 151 10 61 143 120 180 
1969 <>8 61 18 5'5 71 118 72 50 90 
1967 21 20 33 175 75 41 24 29 29 30 32 35 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 33 34 31 229 238 393 634 278 86 63 44 350 
1969 19 28 13 14 35 146 27 21 27 
1967 252 522 1.146 755 302 249 185 171 232 267 212 287 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 619 791 593 520 638 597 979 466 412 1.905 1.649 4.193 
1969 ~ t"\?t: 523 508 476 532 570 '1'i1 4'57 h4'1 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.255 1.336 1.546 2.299 2.131 2.034 1.962 2.437 2.534 2.782 3.170 lr33 




- - - - -
- - -
ZONE SOV. ALL. 1968 - -
- - -
- -
- - - - -
1969 
- -
- - - -
- - -
1967 4·156 1.327 890 1. 737 2.531 2.733 2.658 1. 707 1.819 1.796 2.362 3.345 
AUTRES PAYS 1968 4.311 1.920 2.185 2.147 2.566 2.545 2.853 2.100 1.902 3.729 1.416 1.897 
1969 3.045 2.009 1.836 1.977 2.428 2.237 2.042 1. 611 1.987 
1967 5.411 2.663 2.436 4.036 4.662 4.767 4.620 4·144 4·353 4·571:l 52?Jf6 
4
fg43 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 5.305 2.491 3.040 4.459 5.237 5.083 4.630 3.315 3.778 5.091 1969 4 ::>1h 3 .. 176 3.679 3.279 3.281 3.349 3.018 2.658 2.786 
1967 5.663 3.185 3.582 4·791 4.964 5.016 4·005 4.315 4·5tl5 4ol:l4~ 5·1411- 4·4b:?. 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5.924 3.282 3.633 4.979 5.875 5.680 5.609 3.781 4.190 6.996 4·495 7.236 
1969 'i.242 3.699 4.187 3·755 3.813 3.919 'l.'lh<l 3.115 3.429 
94· 
Exportations mensuelles Ct) 
Fromage et caillebotte 
vers: nach: verso: naar: 























































~!onatliche Ausfuhren ( t) 
Kiis e und Quark 
I II III 
4.370 4.189 4.276 
4·442 4.027 5.461 
5.?29 5.084 6.140 
493 541 562 
581 567 542 
1.026 72_1 1.048 
384 394 408 
1.08o 706 777 
1,004 506 583 
1.570 1.350 1.768 
1. 754 1.485 1.575 
2 .14'1 1.?95 1.980 
6.817 6.474 7.014 
7.857 6.785 8.355 
9.902 8.136 9.751 
248 213 293 
261 347 363 
52 235_ 488 
1.065 1.336 935 
1.926 1.488 1.747 





445 146 259 
245 192 244 
1.;<} 190 301 
28 48 103 
61 54 80 
74 95 140 
1.845 1.307 1.217 
1.674 1.392 1.684 
2.193 2.102 1.927 
3.631 3.050 2.8o7 
4-167 3.473 4.118 
'1.?06 3.6?0 4.364 
10.448 9.524 9.821 
12.024 10.258 12.473 









































Esportazioni mensili (t) 
Formaggi e latticin1 
v VI VII 
5·759 6.482 t-891 
4.639 _5.590 .488 
6.468 7.308 5-837 
742 644 ~17 58o 592 28 
883 1.071 994 
286 566 714 
110 "13 184 
568 1.308 586 
1.579 1. 772 1.334 
1.559 1.52l) 1.487 
2.010 2.014 1.962 
8.366 9.464 1·456 
6.888 5.915 6.787 
9.929 11.701 9.379 
382 332 130 
514 435 1.617 
316 275 333 
1.143 1.334 1.396 
1.681 1. 776 2.019 





302 345 301 
114 151 23 
315 196 246 
44 64 40 
90 67 78 
87 109 86 
1.333 1.440 1.562 
1.847 1.687 2.572 
1.689 1.734 1.957 
3.204 3.515 l·429 
4.246 4.116 .309 
3.883 3.779 3.986 
11.570 12.979 10.885 








































Maandelijkse uitvoer (t) 
Kaas en wronge1 
IX x XI 
4.339 4b2# 4.296 6.071 ·4 9 5.057 
6.409 
671 739 707 910 1.029 802 
876 
123 260 5J:(7 437 549 
317 
1.784 1.621 1.702 
2.095 2.170 1.802 
2.256 
6.917 6.861 7.28o 
9.~13 9. 58 
10.227 8.078 
306 353 464 
1.316 521 427 
451 






192 208 161 
258 140 113 
368 
48 198 é88 106 105 44 
138 
1.945 2.317 2.184 
2.344 3.260 2.575 
2.584 
3.820 
5.105 ~·~62 • 56 5.141 5.725 
4.358 
10.737 11.323 12.421 






























VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 








Importations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taur~llons, bouv~llons, 
gén>sses (dest>nés à l'abattage) 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 






ITAL! A 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
J tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl>che E>nfUhren (Stück) 
Kalber und Jungr>nder (nur 
Schlachth ere) 
I II III IV 
- - -
.. 
.. .. .. .. 
1.??2 66? 'IRQ 1 .QSS 
5 - 82 148 
69? 817 1.578 1. 741 






84 - - 2 
989 2.033 3.165 3.820 
616 1.447 1.908 2.665 
89 - 82 212 
2.20t 3.763 5·507 ;;.E43 5.07 3.935 4.653 6.319 
- - - -
- -- -
- - - -
- - 54 259 
262 304 368 710 
··.067 136 109 596 
- - 54 259 
262 304 368 710 




2.471 4.067 5.875 6.553 
6.141 4.071 4.762 6.915 
Importaz>on> mens>l> (Numero) 
V>tell> e v>telle, torell>, g>ovench> 
e giovenche (da macello) 
v VI VII VIII 





91 261 242 3.6~4 1.355 865 1.175 7.8 2 
3.072 2.810 
.. . . .. . . 
. . .. .. .. 
.. .. 
71 3.981 2.189 494 
3.765 2.283 304 334 
4.285 5.954 
174 4.262 2.447 4.232 
5.945 4.898 5.323 9.002 
10.363 12.018 






1.330 680 145 
632 795 
434 436 95 202 
1.330 680 383 145 
632 795 
608 4.698 2.542 4-434 
7.275 5.~78 5.706 9.147 10.995 12. 13 
Maandel>Jkse >nvoer (Stuks) 
Kalveren, Jonge st1eren, jonge ossen 
vaarsen (slachtd>eren) 
IX x XI XII 
.. .. . . .. 
.. .. . . . . 
2.517 721 584 45J. 6.216 3.227 3.448 2.2 4 
.. . . .. . . 
.. . . . . . . 
86s 34 2. 81.ft 5 0 4·8J4 2 9 2.1:(J 
3·545 3.728 5·799 3.508 
6.946 4.817 5.902 4-534 
-






5-336 3.8~i 5.6 1.076 3.038 41 834 
5.316 3.85~ 1.076 41 
5-336 5.62 3.038 834 
8.861 7.582 6.875 3.549 
12.282 10.443 8.940 5-368 
de 
Importations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
1 a us : da : uit 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









NEDERLAND 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 





DANEMARK 1968 1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 




Ochsen und KUhe (nur Schlachttiere) 




.. .. .. 
.. .. .. 
- -
.. .. 
1.870 2.215 2.136 2.111 









.. .. .. 
.. .. .. .. 
-
- 41 80 
1.870 2.237 2.162 2.112 
1.813 1.784 2.530 2.224 






- - - -
2.087 2.685 1.706 1.900 
- -
- -
2.978 5.876 10.024 9.293 
- -
- -
- - - -
90 3 1.263 2.382 
-
1.685 1.441 3·309 
19 528 509 4.056 
3.376 5.891 12.427 13.454 
2.087 4.370 3.147 5.209 
19 528 509 4.056 
3.376 5·891 12.468 13.534 
3o957 6.607 5·309 7.321 


































Importazioni mensili (Numero) 
Buoi e vacohe (da macello) 
VI VII VIII 





992 1,615 3.133 
1.?f\? 
.. .. .. 
-
.. .. 




162 213 333 
992 1.624 3.202 
2.102 




397 442 18 
-




5.172 1.370 16 
1.814 612 122 
3.113 
14.131 6.040 6.733 
2.211 1.054 140 
3.925 
14.293 6.253 7.066 
3.203 2.678 3.342 
6.027 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Ossen en koeien (Slachtdleren) 
IX x XI XII 




2.8.35 '2.3B 2:387 i:686 








453 668 917 1.783 
2.836 2.313 2.389 1.717 
478 - - 10 
- - - -
- - - 679 
- - -
18 




19 - - 239 
-
49 2.500 4.512 
2.484 20 20 928 
- 49 2.500 4·530 
2.937 688 937 2. 711 






Taureaux (dest1nés à l'abattage) 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 






ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 












IRLANDE 1968 1969 
1967 
DANEMARK 1968 1969 
1967 
Al'TRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatli9he Einfuhren (Stück) 
Stiere (nur Sohlachttiere) 




.. .. .. 
-
.. .. .. 
- -
.. .. 
322 407 626 587 




.. .. .. 
-




.. .. .. 
-
.. .. .. 
- - 1 154 
322 452 627 :>9/f 
198 2',2 237 347 
43 73 112 216 
- -
- -
- - - -




- - - -
- -
- -
- - - -
- - 243 782 
- -
- -
- - - -
10 8 119 268 
861 1.650 1.469 2.420 
-
447 659 1.014 
53 81 474 1.266 
861 1.650 1.469 2.420 
-
447 659 1.014 
53 81 481 1.420 
1.183 2.102 2.096 3.01.~ 





































Importazioni mensili (Numero) 
Tori (da macello) 
VI VII VIII 
. . .. .. 
- - -
.. 
.. .. . . 
409 366 598 
'i64 
. . .. .. 
- -
-
. . .. .. 
- - -
.. 
115 158 136 
409 366 598 
., .. , 














982 584 249 
3.191 748 641 
1.089 
2.930 772 348 
3.2~4 1.0 9 773 641 
3.045 930 484 


























Maandelijkse invoer (Stuks) 
St1eren (Slachtdieren) 
x XI XII 
- - -
-
.. . . 
145 264 175 
147 235 101 
- - -
-




145 264 175 







- - 99 
- - -
- - 451 
30 
- -
- - 550 
30 
- -
145 264 725 




Importations mensuelles (t) 
Viande bovine fratche, 
réfrigérée congelée 
' 
aua : ela : uit : 











tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 



































Monatliche EinfUhren (t) 
Rind und Kalbfleisch fr1sch, 
gekUhlt gefroren 
' 
I II III IV 
.. .. .. . . 
.. . . .. .. 
.. .. .. . . 




'I?Q >60 2?1 




46 1 53 836 
57 132 131 151 
1?8 128 131 127 
51 32 139 922 
106 137 268 502 
581 771 504 408 
29 1.246 1.239 2.514 
92 3.642 1.379 2.471 









- - - -
- - - -
- - - -
12 217 789 1.528 
695 1.559 2.024 3.119 
193 273 329 8?4 
41 1.463 2.028 4.042 
?87 5.201 3.403 5·590 
754 1.047 1.076 2.324 
92 1.495 2.167 4.964 
893 5.338 3.671 6.092 

































Importazioni mensili (t) 
Carne bovina fresca, refrigerata 
e congelata 
VI VII VIII 
.. . . .. 
.. .. . . 
.. . . .. 
"45 .. . . 
.. . . .. 
.. .. . . 
.. 
404 382 206 
195 212 194 
216 
499 504 321 
20? 230 411 
309 
3.402 2.447 1.068 





?04 16 -18 
-
2. 732 1.375 1.184 
1.?96 68 239 
926 
6.134 3.822 2.252 
3.937 291 46? 
1.875 




Maandelijkse invoer (t) 
Rundevlees, vers, gekoeld 
of bevroren 
IX x XI 
.. . . .. 
. . .. .. 
. . .. .. 
454 536 49€ 
. . .. .. 
.. .. . . 
158 144 107 
185 139 164 
164 146 iM 696 723 
63 22 -





286 66 1 
109 151 310 
34~ 88 1 27 375 712 


























Importations mensuelles (Hl) 
La1t et crème de lait à l'état fra1s 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









NEDERLAND 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
M1lch und Rahm fr1sch 




. . .. .. 
309 ll8 497 
237 378 301 





.. .. .. 
946 470 1.200 
859 943 1. 085 
288 281 406 
1.255 588 1.697 
1.096 1.321 1.386 





1.255 588 1.697 
1.096 1.321 1. 386 























Importazioni mensili (Hl) 
Latte e crema di latte fresch1 
v VI VII VIII 
- - - -
~. .. - -
.. .. .. 
447 508 310 387 
419 371 401 295 
.~~ 500 





1.043 1.123 1.107 1.120 
1. 205 1.294 1.178 1.418 
573 4o3 
1.t90 1.631 1.417 1.507 1. 25 1.895 1.579 1.713 
1.438 1.435 
- - - -
- - --
- -
1.490 1.631 1.417 1.507 

















Maandelijkse invoer (Hl) 
Verse melk en room 
x XI XII 
.. .. .. 
.. .. .. 
225 225 284 
329 311 383 
.. .. .. 
.. .. .. 
823 796 798 
809 249 703 
1.049 1.259 1.087 
1.171 566 1.139 
- - -
- - -
1.049 1.259 1.087 




Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
a us : da : uit 1 







































Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmilchpulver nicht gezuckert 
' 
I II III IV 
.. 17 .. 
-
70 65 450 .. 
~' .. - -
.. - .. -
.. .. .. .. 
zn 202 
- -
.. - .. -
.. .. .. .. 
- -
8 10 9 12 
.. .. .. .. 
5 5 20 11 
11 27 11 12 
82 68 48u 14 
hh 251 20 11 
- - - -
- -
- -















ll 27 32 12 
82 68 480 14 
9'i! 252 20 11 
Importazioni mensili (t) 
Latte intero in po1vere senza zucchero 




20 4o 465 2 
-
~0 
.. .. - .. 
. . .. .. . . 
1 
-
.. .. - .. 
.. .. . . 
.. 
- -
10 6 14 12 
.. .. . . . . 
24 18 
13 8 14 39 
34 62 484 309 
?'i 48 
- - - -




- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
13 8 14 39 
34 62 484 309 
25 48 
101 
Maandelijkse invoer (t) 
Vo11e melk en room in vaste vorm zonder suiker 
IX x XI XII 
40 25 20 25 
25 2 .. . . 
.. . . .. .. 
.. . . .. .. 
.. . . .. .. 
. . .. .. .. 
6 7 .. 7 
.. 14 76 150 
66 34 21 34 
36 115 78 151 













66 84 21 34 
36 117 78 151 
102 
Importations mensuelles (t) 
Autre la1t et crème de la1t à l'état 
solide non sucrés 
de : aue : dà : uit 















































Monatliche Einfuhren ( t) 
Anders Milch und anders Rahm fest, 
nicht gezuckert 
I II III IV 
346 351 729 2.053 
819 3.137 4.382 5.1b7 
460 552 691 569 
.. 57 122 11 
.. .. .. 
•• ?q2 2.471 1.821 198 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
. . .. .. . . 
113 231 283 332 
151 208 94 75 
.. .. 6 11 
521 658 1.183 2.485 
1.21? 3.673 4.888 5.4?4 
1 . ::>R1 >;_n>;1 ::> <;>;>; ?R>; 
102 51 - 102 
- - -
-
- - - -








- - - -
- - - -
49 104 351 1 
54 3 62 6 
259 377 845 132 
151 155 351 103 
54 3 62 6 
259 377 845 132 
672 813 1.534 2.588 
1.266 3.076 4.950 5.480 
1.540 3.408 3.378 915 
Importaz1oni mensili (t) 
Altro latte e crema di latte allo stato 
solido senza zucchero 
' 
v VI VII VIII 
2.865 2.o88 3.185 2.745 
1.624 1.040 1.409 635 
445 50E 
54 71 28 35 
.. .. . . .. 
82 4E 
. . .. .. .. 
.. .. .. . . 
.. .. 
735 1.048 288 363 216 544 264 400 
4 10 
3.673 3.268 3.5t1 3.1%6 






- - - -
- -




- - - -
- - - -
-
-
5 61 102 305 
- 3 41 50 
676 1.61t, 
5 163 102 381 
- 3 41 50 
676 1.64 
3.678 3.431 3.646 3.547 
1.~32 1.902 2.186 1.135 
1.216 2.212 
Maandelijkse 1nvoer (t) 
Andere melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
IX x XI XII 
3.4~6 2.399 2.:~ 2.125 1.12 1.679 522 
44 13 47 41 
.. .. .. . . 
. . .. . . . . 
.. .. . . .. 
506 160 296 353 
484 402 363 449 
4.087 2.616 2.836 2.607 
1.965 1.817 1.171 1.382 
76 76 25 102 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 3 54 92 
202 829 603 603 
11 19 79 194 
202 829 603 603 
4.164 2.695 2.915 2.801 
2.167 2.646 1.774 1.985 
de 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autre-
ment non sucrés ,, 
1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CD/EWG/DG 
1967 






ITALIA 1968 1969 
1967 
1968 NEDERLAND 1969 
1967 
tot • INTRA-CD/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
!lli.loh und Rahm, anders hal tbar 
gemaoht nicht gezuckert 
' 












.. .. .. 
1.006 1.181 2.349 
1,687 1 ·536 2.222 
915 789 973 
1.006 1.181 2.349 
1.687 1.643 2.312 






1,006 1.181 2.565 
1.687 1.643 ,,312 























Impcrtazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conservati, 
senza zucchero 
v VI VII VIII 




.. . . 
.. . . 




.. . . 
260 195 





1.97~ 2.705 1.202 1.680 1.8 0 1.232 1.630 977 
994 994 
1.996 2.725 1.232 1.680 
1.590 1.232 1.659 1.082 
1.?86 1,?'56 
2 9 2 -
2 - 1 -
10 
-
1.998 2.734 1.2~4 1.680 1.872 1.232 1.6 0 1.082 
1.796 1.756 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
zonde suiker r 
IX x XI XII 
.. - .. .. 
.. .. .. 
-
.. - .. .. 





.. .. .. 
-
1.926 1.698 1.486 1.732 
825 628 506 683 




- - - -
1.976 1.698 1.533 1.750 
103 
872 664 648 683 
104 
de 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés, sucrés 
: aue : da: uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Milch und Rahm, haltbar gemacht, gezuckert Latte e crema di latte oonservati, con zucchero Verduurzaamde melk en room met suiker 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
·-
.. .. .. .. .. . . - .. .. .. .. . . 
.. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . 
.. .. . . .. 
.. .. .. .. .. . . - .. . . .. .. . . 
.. . . .. . . . . .. .. . . .. .. . . .. 
.. .. .. . . .. . . 
.. .. .. .. . . .. - .. .. .. .. . . 
.. .. .. .. . . .. .. . . .. .. 
. . .. 
.. .. .. .. .. .. 
133 120 147 74 135 194 118 1go 137 143 1~6 84 126 121 130 108 121 125 135 1 2 177 ' 203 1 4 173 
156 166 163 154 152 137 
136 121 156 19 142 203 118 160 151 166 160 10~ 146 131 155 125 138 143 167 204 200 225 2 9 19 
193 191 205 186 '170 180 
-
1 









- - - -
1 
- - - -
1 
136 122 156 19 142 203 118 160 151 166 170 105 
147 131 155 126 138 143 168 204 200 225 209 193 
194 191 205 186 170 181 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
de : a us : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
DEUTSCHLAJH) T 1967 B.R. 19(8 










NEDERLAND 19613 1969 
-- --
:i 1967 
tot. INTRA--.. '<:/· ., 'l' i:G 1968 
1969 
' 










AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Mo11atliche Einfuhren (t) 
Butter 
I II III 
.. .. .. 
.. . . .. 
80 100 215 
.. .. .. 
503 832 1. 5&7 
R~> 160 1 11'5 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
.. .. .. 
32 81 198 
628 1.183 1. 590 









1.470 1.376 4-514 
873 2.031 733 
1.253 1.278 4 
1.470 1.376 4.514 
873 2.031 733 
1.253 1.278 4 
1.502 1.457 4.712 
1.,501 3.214 2.323 






































Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
.. . . .. 
.. .. . . 
.. 
.. .. . . 
301 142 554 
400 
.. .. . . 
675 .. 402 
. . 
.. . . .. 
361 104 432 
. . 
65 36 279 









2.743 96 2.873 
681 541 551 
3 
2.7t3 54~ 2.873 6 1 551 
3 
2.808 132 3.152 



















1. ~61 04 
2.362 
1.689 
Maandelijkse invoer (t) 
Bot er 
x XI 
. . .. 
. . .. 
. . 253 
268 538 
. . .. 
201 515 






































Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aua : da : uit : 











tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 




































Monatliche Ein!uhren (t) 
Kllse und Quark 
II III 
131 159 203 
93 48 78 
181 "184 68 
371 454 458 
511 493 469 
914 854 872 
7 5 8 
·;7 
.. -~3 22 
937 1.381 1.963 













2.025 1.808 2.022 2.578 
1.746 2.371 3.066 2.152 
2.687 2.433 2-536 3-320 
.. -.c.l. 3.077 3.216 3.962 
- - - -280 18 115 67 
161 66 228 7 
243 270 329 279 
~~§ 364 355 204 318 339 311 
16 13 20 6 
57 29 56 40 
12 12 10 19 
316 562 570 419 
137 110 154 132 
156 119 170 162 
575 845 919 704 
809 521 680 443 
654 515 747 499 
2.321 3.216 3.98~ 2.8~6 
3-496 2.954 3-21 3-7 3 




























3-~93 2. 99 
3.650 
Importazioni meneili (t) 
Formaggi e lattl.cini 
VI VII VIII 




343 228 419 
357 393 556 
880 
5 2 2 
.. .. . . 
20 
1.633 1.259 2.006 
1.554 1.891 2.304 
1.976 
--
2.594 1.920 3.065 





220 207 275 
250 279 258 
300 
19 6 8 
63 50 37 
25 
494 251 512 
154 120 76 
138 
733 464 735 534 560 3 1 
589 
3.327 2.384 3.860 























Maandelijkse invoer (t) 

















159 21,3 11 
~9 41 ~82 79 
3.289 3.370 3.685 
























VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 





Exportat1ons mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons, gén1sses 
(dest1nés à l'abatt~e) 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









NEDERLAND 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





1968 AUTRES PAYS 1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (StUck) 
~alber und Jungr1nder {nur 
Schlachttier) 
I I! III 
.. 402 394 
1.529 1.204 1.983 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
1.863 1.524 1.251 
2.317 4.320 5.639 
2.646 4.694 7.087 
2.616 4.228 8.436 
25 .. .. 
.. .. .. 
371 2'5'5 243 
2.739 5.944 6.549 
4.652 6.98o 10.128 












2.739 5·944 6.549 
4.652 6.980 10.128 
6.933 6.964 11.681 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Esportazioni mensili {Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, g1ovenchi e 
R"iovenche ida mace11o) 
IV v VI VII VIII 
204 58 234 54 1.611 
1.025 1.007 1.261 1.954 2.750 
.. .. 
.. . . .. 849 140 




8.629 5·971 9.867 5.344 1.395 
5.263 7.309 8.798 5.110 2.951 
10.162 13.8'54 6.961 
.. .. .. . . 112 
.. .. .. .. . . 
Bq 13 28 
9.304 6.798 12.697 9.369 13.085 
8.207 11.029 11.120 12.002 10.458 
14.757 17.8ZE 11.275 
- - - - -
- - - - -
-
- -











9.304 6.798 12.697 9.369 13.085 
f.207 11.029 11.120 12.002 10.458 
14.757 17.826 11.27~ 
Maandelijkse uitvoer {Stuks) 
Kalveren, jonge st1eren, jonge ossen 
v aar zen ( slachtdieren) 
IX x XI XII 
1.296 1.114 724 791 
1.707 1.499 993 1.492 
1.114 832 912 634 
.. .. .. . . 
3.206 6.017 3. 784 3.261 
4.466 7-449 4.629 3. 37 4 
. . 63 99 -
1'1'1 335 270 195 
10.951 8.952 5.672 4.686 
12.668 14. an 10.412 fl.36? 
- - - -
- - -
-
- - 47 -5 - - -
- - 47 -
~ 
- - -
10.951 8.952 5.719 4.686 




Exportations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaohes 
(destinés à l'abattage) 
: naoh: verso : naar: 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 























Monatliche AusfUhren (Stück) 
Ochsen und K"tllie (nur Schlachttiere) 
I II III 
.. .. .. 
·~?? •• 52 .. 30 
.. .. .. 
22 .. .. 
.. 
-
.. .. .. 
.. .. .. 
-
183 337 143 
77 403 191 
367 677 386 
207 371 163 
116 429 207 





207 371 163 
116 429 207 





















Esportazioni mensili (Numero) 
Buoi e vacche (da maoello) 
v VI VII 
. . .. 
-
.. . . .. 
.. 12 
.. .. -




.. .. .. 
.. .. 
66 166 lgg 60 71 
116 108 




















Maandelijkse u1tvoer (Stuks) 
Ossen en koeien (Slaohtdieren) 
109 
IX x XI XII 
.. . . .. .. 
.. .. 31 19 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 




320 7 ~~ SC0 





291 486 286 g~g 375 949 1.069 
110 
Exportatiops mensuelles (Nombre) 
Taureaux \destinés à l'abattage) 
vers : nach : verso : naar: 






II. E X T R A - CEEVEWG/EEG 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 






















1 U,E.B,L,jB.L~E:u. u---- 1 
Monatlicpe Ausfuhren~tUc~) 
Stiere tnur Sohlaohttiere) 
I II III 









87 4C .. 
31 20 56 
-
.. .. .. 
-
.. 48 
242 481 402 
118 118 13 
31 36 104 





118 118 13 
31 36 104 























Tori \da macello) 
v VI VII VIII 








24 - 25 -










92 231 60 214 
24 30 41 
165 139 
- - - -
- - --
- -
92 231 60 214 
24 30 41 
16 139 
Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
Stieren (Slachtdieren) 









22 41 99 
.. 3 18 
- 97 293 
395 67 18 
22 147 455 
- - -
- - -
395 67 18 


















EEportationa mensuelles (t) 
Viande bovine f'ratoha, réfrigérée, 
' 
oongel a 
vera : naoh 1 verso : naar: 













TOTAL / INSGBSAJ::IT / TOTALE / TOTAAL 
lronatliohe Austuhren ( t) 
Rind- und Kalbfleisoh, filiaoh, 
geldlhl t, gefroren 
I II III 
1967 .. . . .. 
1968 192 182 499 
1969 674 338 244 
1967 26 .. 15 
1968 162 236 421 
1969 38 28 144 
1967 6 5 .. 
1968 475 110 827 
1969 
.. ~-
1967 224 416 978 
1968 287 530 714 
1969 501 426 491 
1967 347 537 1.561 
1968 1.116 1.123 2.611 































:~967 1 1 1 
1968 379 3 
-1969 226 54 3~ 
196'1 1 2 2 
1968 379 3 -
1969 226 54 43 
1967 348 539 1.563 
1968 1.495 1.125 2. 611 







































Eaportazioni menai li ( t) 
Carne bovina fresoa, refrigerata 
e oongelata 
v VI VII VIII 
. . .. 14 .. 
778 810 454 645 
154 186 
1.639 2.172 1.297 740 
2.412 1.088 222 7 
180 75 
683 226 88 ~~ 260 155 3 
.. .. 
921 1.334 1.123 941 
1.820 678 746 547 
583 556 
3.891 4·542 3.203 2.091 
5·797 3.176 1.519 1.29 
1.046 915 










- - - -1 2 
- - - -
- - - -
- -
5 8 44 -
2 22 2 
-
191 2 
6 9 44 -
15 22 2 
-192 4 
3.897 4·551 3.247 2.097 
5.812 
1.238 3.198 919 
1.521 1.298 
Jlaandelijkae uitvoer ( t) 
Rundavlees, vara, gekoeld of 
bevroren 
IX x Xl 
1 1 9 
733 621 645 
450 8 27 
19 84 77 
44 22 37 
.. .. .. 
~2 293 1~ 30 913 6 8 
1.701 719 653 












7 81 299 
-
4 131 
1 81 200 n 
1.701 723 784 




























Exportations mensuelles (Hl) 
Lait et crème de lait à l'état fra1s 
vers : nach : verso : naar : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (Hl) 
M1lch und Rahm frisch 
I II III 
5-792 4.840 6.850 
4.987 5.304 4.232 
4,696 5.114 4.834 




.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
11.427 11.845 16.477 
.. .. .. 
19.902 19.407 16.186 
17.493 16.821 23.467 
17-378 18.790 18.704 





132 685 1.328 
17.517 16.853 23.467 
17.378 18.790 18.704 

























Latte e crema di latte fres~hi 
v VI VII 
6.434 4.383 4-377 
5.267 4.812 4.466 
3.401 4.328 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. . . 
. . .. .. 
. . .. .. 
.. . . 




13.200 9-982 9-520 





18 38 428 
1.3?9 744 
13.200 9.982 9.520 

















Maandelijkae uitvoer (Hl) 
Verse melk en room 







.. .. . . 
.. .. . . 
.. .. . . 
.. .. . . 
7.969 14.285 4.9§2 
. . 16.265 22.707 
11.225 24.567 12.251 
13.423 32.761 49-978 
. 
67 A1 423 658 
11.292 24.614 12.~1 















Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
vers : nach : verso : naa,r : 















tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 













































Monatliche Ausfuhren (t) 
Vollmilchpulver, nicht gezuckert 
I II III 

















185 280 ~5} 
51 8 .. 
220 lOO 121 
185 300 353 










16 84 136 
-
- 40 -103 80 
- - -









78 84 363 
290 141 186 
328 146 129 
94 168 499 
600 191 191 
559 490 297 
314 268 620 
785 491 544 












































Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Latte intero in polvere ssnza zucchero Volle melk en room in vaste vorm zonder suiker 
' 
v VI VII VIII IX x XI XII 
20 



























.. 6 366 38 270 




25 10 51 366 38 312 
10 }83 1.098 }8 3 20 5 -
149 225 
- - - -
117 115 
- -




- - - - - - - -
- - - -










- - - - - - 53 làl 27 - - 1}5 25 53 -
58 166 
- - -
- - - - -














894 214 439 267 556 448 321 287 
162 301 }19 1.}42 287 190 214 397 
234 187 
904 214 439 267 673 563 374 304 
189 301 }19 1.477 312 243 214 749 
437 485 
924 214 464 277 724 929 412 616 
199 684 1.417 1.515 315 263 219 749 
586 710 
114 
E:l::portations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à l'état 
solide non sucrés 
vers : naoh: verso : n~: 



















































Mcnat1iche Austuhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm fest, 
nicht pzuckert 
I II III 
209 580 347 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
763 105 298 
2.244 961 784 
.. .. .. 
83 285 617 
899 1.130 2.092 
6.418 3-971 6.063 
1.074 976 1.344 
3.148 2.439 2.915 











- 200 400 







2.196 2.238 1.103 
1.598 1.342 2.236 
774 998 2.401 
2.196 2.438 1.503 
2.368 2.}42 5·551 
2.024 998 2.401 
3.270 3.414 2.847 
5·516 4.781 8.466 






































Esportazioni mensili ( t) Maandelijkse uitvoer ( t) 
Altro latte e crema di latte allo stato Andere malk en room 1.n vaete vorm 
solide, senza zucchero zonder suiker 
v VI VII VIII IX x XI 
5 13 20 41 81 61 63 




. . - - .. . . .. . . 108 4o .. 
- . . 15 15 
.. .. 
585 380 500 20 513 1.050 1.054 
Il 25 .. - .. .. .. 
.. .. 
80 3~~ -348 •• 345 37 170 ~:?45 150 1.725 1.946 
3.921 6.528 
690 427 520 143 719 1.543 3.829 
553 ~41 404 345 1.746 2.139 3.801 3.981 6.9 8 
- -













722 2.173 1.455 3.731 1.926 1.300 350 
450 650 3.228 3.492 l. 773 610 -
- -







2.605 4.227 1.699 2.983 3.113 3.609 1.)~ 
3·371 2.753 9.065 7.455 1.559 619 1.2 4 
902 2.725 
3-~27 6.400 3.15~ 6.714 5.039 6.129 2.386 3· 21 7.163 12.29 13.249 3.332 1.229 1.267 
902 2.725 
t-017 6.827 3.674 6.857 5·758 7.672 6.215 
























ExportaÜons mensuelles ( t) 
Lait et crème de lait conservés autre-
Manat liche Ausf'uhren ( t) 
Milch und. Rahm anders haltbar 
ment non sucrés gemaoht nicht ~tezuokert 
vers : naoh : verso : naar : I II III 

















1967 - .. 
-
ITALIA 1968 .. .. -
1969 .. - .. 
1967 182 226 390 
NEDERLAND 1968 }}5 246 }27 
1969 .. 22 115 
1967 182 266 390 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 }48 247 }27 
1969 1 22 121 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 236 71 144 
GREeE 1968 2}6 1}4 127 
1969 
- - -
1967 - - -




1967 118 138 509 
'I'HAILANDE 1968 - 468 }94 1969 
- -
-
1967 237 212 414 
1968 
- -
}22 HONG-KONG 1969 59 
- -
1967 1.488 1.178 1.741 
AUTRES PAYS 1968 2.08} 2.544 2.510 1969 '54~ 422 203 
1967 2.019 1.549 2.808 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 2 .}19 }.1 6 }.}5} 1969 54} 422 262 
1967 2.261 1.865 3.198 
TOTAL / INSGBSAH~ / TOTALE / TOTAAL 1968 2.667 3.393 3.680 






































Eaportazioni mensili (t) 
Latte e orema di latte oonservati 
senza zuoohero 


















178 48 38:8 }10 }55 }4 
15 8 
198 48 40?8 }10 }55 }4 
81 25 
207 398 106 






472 99 328 
655 }14 }5} 
- -
240 195 471 
}55 112 108 
- -
2.190 1.873 1.664 
1.590 2.311 1.869 
148 }74 
3.10~ 2.565 2.569 2.67 2.962 2.641 
148 374 
3.307 2.613 2.969 



























Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
zonder auiker 
115 
IX x XI XII 
.. .. . . .. 
- -
. . 
.. .. . . .. 
- -
.. 
.. .. .. .. 
- -
.. 
303 368 433 438 2 
- -
.. 




148 506 191 259 
14 - - -
= = = --
45 156 143 265 
20 
- - -
304 459 207 118 
59 - - 108 
1.153 3.601 1.993 2.697 
225 88 284 102 
1.650 4.722 2.534 3.339 
318 88 284 210 
1.989 5.092 2.987 3.840 
320 88 284 232 
116 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausfuhren (t) 
La1t et crème de la1t conservés, sucrés Milch und Rahm haltbar gemacht gezuckert 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Latte e crema di latte conservati con zucchero Verduurzaamde melk en room gesu1kerd 
vers : nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -





1967 - - - - - - - - - - - -




1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1969 
- - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 1969 5 6 1 3 3 1 
1967 - - - - - - - - - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1 1 2 2 2 2 2 2 2 ll 3 9 
1969 5 6 1 7 3 1 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - 1 - -
ROYAUME-UNI 1968 
- -




- - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
1968 






1967 - - - - - - - - - - -
= TUNISIE 1968 -
-







1967 - - - - - - - - - - - -
1968 
- -
- - - - - -
-














- - - -
- -
1967 9 7 39 10 8 3 8 3 4 7 l ; 
AUTRE:; PAYS 1968 5 6 5 4 4 7 3 478 5 10 16 1969 14 14 1 6 3 139 
1967 9 7 39 10 8 3 8 3 4 7 l 5 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 5 6 5 4 4 7 3 478 5 lO 16 4 1969 14 14 1 6 ~ 139 
1967 9 7 39 10 8 3 8 48cS 4 7 l 1:? TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 6 7 7 6 6 9 5 7 21 19 
1969 1Q 20 2 13 6 140 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
vers : naoh : verso : naar : I II III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. .. 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 1,770 841 217 
1967 .. .. .. 
FRANCE 1968 .. 
1969 .. .. .. 
1967 .. .. .. 
ITALIA 1968 .. 1969 144 256 421 
1967 .. .. .. 
NEDERLAND 1968 .. 1969 .. .. .. 
1967 25 66 24 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 42 9 13 
1969 2.285 1.üO 64~ 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 




1969 344 121 874 
1967 462 51 65 






CONGO (Kinshasa) 1968 - - -1969 
- - -





1967 615 400 591 
AUTRES PAYS 1968 940 297 175 1969 1.078 2.858 695 
1967 1.321 l. 707 2.367 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 940 1.837 988 1969 1.422 2.979 1.569 
1967 1.346 l. 773 2.391 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 982 1.846 1.001 







































Esportazioni mensili (t) 
Burro 
v VI VII 
. . .. . . 
.. .. . . 
.. 7 
. . .. . . 
.. .. . . 
.. . . 
.. .. . . 
700 }75 }26 
240 238 
.. .. . . 
.. 
.. .. 
.. . . 
3 118 41 
816 495 376 
2-;., 264 
134 80 477 
1.706 I:S57 5'+6 
427 537 












526 496 133 
268 841 1.647 
473 449 
660 576 658 
1.974 1.698 2.193 
900 986 
663 694 699 


























Maandelijkse uitvoer (t) 
Bot er 
IX x XI 
.. . . .. 
. . .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. 251 300 
.. . . .. 
160 lOO .. 
2f~ 3t~ 3H 
386 1.237 977 
243 374 195 







284 l. 759 169 
928 829 l. 2~0 
688 r:g61 l.ll!§ 1.171 1.4-5 
786 3.153 1.219 






















1.462 l. .;2 
l.t24 





Exportations mensuelles ( t) 
Fromage et caillebotte 
nach: verso : na.a.z:: 










tot • EX'l'RA.CEE/EWG/EEG 































lfonat liche Ausf'uhren ( t ) 
Kllse und Quark 
I II III 
499 415 377 
297 214 255 
147 1<B nB 
109 119 157 
~~ ~~ ~~ 
.. .. .. 
.. 
.. .. 
. . .. .. 
269 352 650 
400 377 327 
173 346 316 
895 908 1.215 
744 674 653 








364 133 386 
198 187 98 
167 181 585 
366 134 388 
198 187 100 
1~'7 1R1 <;8<; 
1.261 1.042 1.603 
942 861 753 

































Eaportazioni mensili (t) 
Fbrmaggi e latticini 
v VI VII 
346 355 321 
226 185 318 
<;4 ?n 
193 114 193 
46 19 34 
c;n 4 
.. .. .. 
. . .. . . 
197 219 246 
83 252 393 
2ots 11>7 
780 761 812 







1 1 1 
2 1 2 
- -
215 175 17 
117 107 114 
179 133 
216 \b68 18 119 116 
179 133 
996 937 830 
























Maandelijkse uitvoer (t) 
f{aas en wrangel 
x XI 
351 343 443 192 253 171 
167 179 69 
41 9 27 
.. . . 
.. . . .. 
219 334 286 
158 203 254 
758 880 818 







2 2 2 
6?7 264 l 9 1~ 
64 294 21 
69 1ll 85 
822 1.174 839 
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